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Ha fallecido ayer a los 94 años, 
; a la una de la tarde 
r  /D [., _ (R . L P.)
Suthijo don Manuel Suáress Sán 
Í í̂ t̂ójídietos T demás familia,
Ui'
Suplican a mis amistades
Si sirvan asistir a la con- 
ucción y sepelio del cadá­
ver que se verificará hoy, a 
la una de la tarde, desde la 
la casa mortuoria, Trini- 
‘' dád 66, al Cementerio de 
San Miguel, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos.
-* »f
I f l  }f í̂  ̂ sorprendido, cofl ser' 
^tiaoí^irérídénjes, pplipMiHé-y 
iád 'de Austria. La situación en^
MIRANDO Á LA GUERRA
La maniobra del Henao
iiiternacional no lo es me-í 
el o r d ^  píolítico interior^ po| 
lólitei; sostenerse durante mucho 
Austria y: Hungría, unidas¡ 
K d te  muchos años bajo una mis-. 
jStT^orona, son ya incompatibles.; 
^^sj^ar entrega da de pies y manos a j 
Iféí^apia»,'Siendo su política unins ? 
|n.tp servil de la política gernia^
' emperador un segundón in-i 
l^aiser, tenía que incurrir 
de Hungría, que menos' 
l^qj^ada y constituida por up  
pueblos distintos^ a cual? 
^ ^ ¿ ig a d o  y más ansioso de li-i 
podía admitir los princi- 
^itóenárqiiícGs y ia ótica pQiíticá 
Caracterizan a Viena. Era; pues; 
^spemnina escisión y la escisiór|
■ ■ ó
> ÎBI©reiites lugares, pero
f e ;  lia estallado en la dolóle 
^ ^ r q U Ía  el movimiento separatis^ 
se ha eonstituido uii 
fcStóp^ühCCO bfíjO Ir? presidencii^ 
S fe rz . En la capital de Croa- 
^éiíMVanr, l̂ a dejadq 4e funcio- 
gM l^líguó régi men, ehcargándo- 
tfn Gonsej o nacional 
X  que
ip'sarik. La Cámara de t|i-: 
l^dos déí^Budapest, levantada por 
" }ia' eni|?la?ado al Gabinete 
irle paya en.el término de
I n e  dias presep-te pn proyecta de 
|&ip̂ á.Uvo,a ia separación dé Hun-
|.sigiiiíica todo eMolá descom- 
Sú dél imperio austriaco? El 
l&^mperador; que se encontra-* 
^4 erritorio húngaro, da la res^ 
la ánteriór pregunta con sq 
fe d á  salida hacia Viena. Gar-̂
,, ai-comprendido que Hungría 
piésH l y que^olanjente puede 
^irar ciertas garantías de segu|- 
'Viena, donde él germanis^ 
^^érésádó en la permarienci8 
f e á l  régimén, vela por la exisf- 
llfdel- heredero y supesQr dé 
José; convencido délqué 
'^'pérmaneneía estriba la aUuuf- 
tco-alemana y en la alianza él 
B '^ e d i o  de poder sostenerse al- 
$>í|émpo máá̂  el imperio del kai- 
^;.que; de otro modO; se verla ur*- 
*^éinBnte obligado a aceptar id- 
iicionalmente todo el programa 
^ s tín .
4 úe ese programa ]pepresentá 
ios p u fe s  ayer integrantes y 
liáiVergentes de Austria, nos dau 
K l^ s  aclamaciones que el py^sL 
|Í|e de los Estad.os Unidos ha en- 
Éltado en todos los sitios dpu<fé 
jphecho explosión el movimiento 
catista. .
referidos pueblos^ desean af- 
K fe e n te  la paz y nó dudau cu 
||pr la que se les ofrece. Su uia- 
l^^ferés es laborar por su recons-, 
"|Í4 u y ese interés desaparecería; 
iJUérra continuasé. De ahí las 
Hiaéipnes dé Fin me y de Garls- 
desmovilización que, seg^n 
de última hora, empieza a
descomposición de Austria ha 
^ M ltiza d ó , Quizá ya sea tau
que ni aun acogiéndose a 
M ^ .^^lsoniana pueda, evitarse.
ló que traen los áplázá-- 
® éu to ¿,' las dUacÍQues, la raltá de. 
^^Wt?|idad.
Alemania en su áliáda y
S^án expuesta se halla a ehcon- , mismo caso cuando nie-
piense. Que aunque ño for- 
***̂ '*1111 conglomerado de pueblos tan 
*^Íénéós como Austria, tampo- 
MÁma hinque único, ahsoUitO. 
Í^ ,,n o  éssóio Bru^ia. ||s tara- 
"^ U ia , Baviera, Badeñ.G
Fuó en A gosto  de 1914. Frencli, con 
40.GOO ingleses, llególa; Bélgica cuando 
avanzaban los ejércitos aleiüanes al 
‘través del Brabante. Esos ej órcitos, por- 
su extrema derecha, que mandaba'‘von  
Kerich, dirigíanse al Henao.. ; -
Ereíich cerró la brecha y  Combatió 
dqlante de Mons. Rechazó los asaltos de 
sus enemigos. Mas vióse desbordado por 
los flancos. Y  debió replegarse primero 
sobre Maubenge, después s.o'bre Laú‘- 
drecios, más tarde sobre Le Catéaú, :'y 
sobre Oompiegne por último.
A l  cabo de más de cuatro años se pelea 
nuevamente por la posesión de la bré- 
cha del Henao, Eoch ha llegado al Ca­
ñal del Sambre, al Oise y  al Escalda. En­
tré esos fosos, que protegen él frenté- 
alemán septentrional, hay un anclio y 
largo espacio de terreno, espécie de 
callejón, que desde la Elandes de Fran­
cia y , la Thieráché lleva a Bélgica.
Pkra interceptarlo, los alemanes- ha<* 
bían ocupado las líneas de.los afluentes 
orientales y del áíto Escalda. CúnfiAbán 
én queilos aliados no podrían/íprzar 
gsasbarreras fluviales, . i,
■ 'Pero los ’áliados^los: ingleses,; m ejor 
dicho—las han forzado en una serie de 
bat alias durisim as . Franquearon lalíne^ 
del.Selle, luego la del Harpies y  por 
liltim ola del Ecaillon. Cuando escribo 
llega lañiotiéin de que ha c e d f e  tam­
bién la del Rhonelléi depresión inm©- 
diata n  la frontera belga.
Pasando por la bróchá dé l ííéúao, en 
dirección a Mniié, se ey it^X os obstácu­
los del Escalda y  del Bambre. Ahora 
bieui EL Escalda-.es defendido-, por dos 
ejércitos alemanes, desde Valenciennes 
y  Tournai a Gante y  Am beres. Mas el
gi’ogreso de los ejércitos ipgléses de . a-^dinsqn y Q|fn,g,'por ql súdosdé de ValengienLnes, sigmiúca el pnyplyiniiéntQ 
de lá posición eéoaldana. Los germanos', 
si no impedir ese progreso—y
los síntomas son negativos—tendrán que 
irse detrás del Mosa, abandonando Bru­
selas y Amperes y qon Bruselas y Am­
beres casi toda Bélgica, ’ :
Poch  continúa empujando desdé el
Serre al Mosa con lós ejércitos de Man- 
gin, ISertheiot, Gouraud, Guillaumat y
Lettget. Pero Sabe de sobra que 1.a clave 
de la gigantesca batalla está arriba. Los 
■ ‘'fr^ñcQ-jtalq'í^iifericgiiqs■ eq .©1 
oentro y el sur de la línea de fuego, más 
qúé ópéraGiÓhes estratégicas de gran 
amplitud, son diversiones tácticas ende­
rezadas a l ün necesaño 4© im p e fe  que 
er’éhémígo efectúe én ©Inorfé grandes 
acumulaciones de reservas. Ludendorff 
vese obligado a continuos j  ext.enúadp' 
res de§pla¡^aiqiqntp3 laterales 4© ©íécti-;. 
vos. Rbeo a poco á ido gastando su. ca­
pital de hombres. Resiste' hoy con loS 
mushachqs 4© la quinta de 1930l  incQr-!
porados á fllaé después de una' instruc­
ción de menos d© dos meses.
Pierde diariamente en muertos, heri­
dos, prisiqneros y enfermos  ̂ unos di©?1
m illiom hres Q sea el contingente d© nna 
división. Y  todos los días; desembarcan 
en Francia'diez mil soldados norteame­
ricanos d© refresco, . i
Mo ignora Lud©ndorfí*qne la Imeá del 
Mosá, desde Súdan á Liejám es su barre­
ra suprema. Mas quisiera llegar a ellá 
en pleno invierno,‘Cuan do las Aluvias y 
la’s nieves iiupidityg^n loS’ filiados uná 
persecución,enóaz.^ , : h , l
Y  Foioh, untupalinénte,;.no, quiere que 
los alemanes- áp Infelen .tranquilam pt^ 
en sus ffdntefaSi Y  enípúja y  góipe^
ponélios, la cuña dé carne y hierro dg 
divisiones ai-dorosas, ' J
FaBIÁIÍ VlUAh; 1 
Madrid. . . ■ ;
f^flÉRCOLES 30  OE \ m
Teatro Lará
Hoy Miércoles 3Q de Octubre 1918, cl̂ s 
secciones a las. 8 y l l2 y 10 y 1\2 de la no­
che. Función popular. _ jv
l.° Sinfonía. 2,° Despedida de la monísi­
ma bailarina STEL A DEL 0LM.0 (La Me* 
nudita)..;3.̂  Despedida del, notabló ventrílo­
cuo e imitador de pájaros CABALLERO 
FABRA. 4.° Despedida de-‘la notabilísima 
bailarina ANTOÑITA TORRES. a'
Precios: Butaca, 0‘75; anfiteatro, 0‘50j en- j 
trada general, 0‘15.
Nota: Para mañana se prepara él grándio- ‘ 
80 drama «Don Juan Tenorio».
O^a: En- breVe debut de la compañía que 
dirige el popular actor Pepe Barranco. í,
CINE PAi  Q A  T« 1̂ ,v i  I I i 'ñ v%¡ \ la A¡:,' Li>f=c;,n*
El local más cómodo y .h-osco <1e ' i .gj - >'.■ ■■ i. a..-, p ■. 
Sección continua íie cinco de 1;.;, i ■,\hi a do m p . c no
Hoy lo más grandioso.- Exito del sogui J 
licula
C f' l ' ■* 1 JA
S-UERZ& Y MC-2 !,rZ A
■ -Siendo protagonista,pl, oiui, í-dn i-a boxeo -.í i-l'_ Jolio.-'.o'i.
Completarán el programa el grandioso o.S;,io,:o i KU/.rs, ■ órour’., ;c
V las bonitas nelículás de graiu.lio.so c-xji/jle» y p í la;
LA fOEA D£ üJeíÁl^lO
y «Anales de la guerra número 29».
Precios: Preferenciaj 0 '̂30; Oeneral, 0^15; Inedia, Ouíi 
Nota: Mañana Jueves estreno del tercer episodio do «Faeraa y noblcKa >, 




Su esposo don M&déstó’Escobar Acosfa (ausente), supa.dre don :o;>
Isidoro M&.SCIS Sotíd̂ er, 'sus hijos don Modesto, don Isidoro, dan Jo- Ji |>| 
'séfdon 'P'fiákciscó yúoh Rafael, hermanos políticos, primos, ^obri- “ 
nos políticos y  demás parientes y la redacción, de “ El Repion
í'í!
ton p d.hula oOi.jO la .y' í r-” -'' - • ‘ '"i i' • >“ 
pii'al Civil.
Lo U.njnral lo lóg l’O "  o v i ¡ , l o  
posible, la propagaoi-jíi do la, epíd unia rei- 
nanto, sería ©1 mandar cóimtrair barracouov 
do madera o tiendas un oaaipaíla cu io. alto 
del Guadahnodiaa o erf otro sitio análoga, 
las cuales debieran ser quemadas una vea 
extinguida la e ufermedad quo ahoj’a precisa 
aislar a todo trance, quedando así evitada 
luego una fácil reproducción de la misma.
Espósible que alguien pretenda desvir^ 
tuar mis- razonamientos, diciendo que ol 
Hospital civil está enclavado en la calle d-o 
e.S9 nombre y qui nalie' ha protashado, por 
loque quiero, anticiparme exponiendo que 
o] pábollóu do tnfecoiosos de, dicho centro 
benéfico está bastante distan.eia.lo, no ya de 
la calle que vengo reiiriáadqme, oino del, 
mismo e.stablecimiento,
Aunojue por mi-falt'i de si.yniuos áün noli- 
tica creo qu-j para ,u.a-1a ha ije o.-udiuar-
taiOunTo qocáiguar on qVia, o'í’'¡’ i.-Tm.u'*-?, 
más onérgi'-a pro'cssta c-. /, ’a ;.!•-! autori- 
dad-.'is •{c.; luryan ac;mJ,i lo y permd.ido la 
i.-i-3talacióo do mi lavnvd,o;'-i n:;a< îUe cón- 
trfea- <.le Mál.agsi. .




SUPLICAN a síf.s amigos enconuon- 
den a 'Dios el.alma (le la finada y asistan 
al sepelio de su cadáver que sé üerificárá 
mañana Jueces a las.once la misma en el 
Cementerio de San Miguel, por cayo fa- 
cor les quedarán reconocidos, ,
i i
ñi  M




]>ío ¡se i p e p a r t e n 'e s 53Lu.-elas
.ÍjOS
vangua'
^ T O I O  ESPACIAL ;
El fin de un imperio
«Romos perdido la guerra.» Estas pala­
bras, pronunciadas por uno de,los,más indiá- 
Gi|t|,bies aijt'Ore§ de .la.eatástrofe europea, él 
qondeAdaza, son Íqs prínifrq$ Gppjfiases de B 
marcha fúnebre que se empieza a tocar ©ñ él 
iipperio de los .Jlabsburgo;
El. conde Burlan, mipistcQ d© Negocios 
Extranjeros y do la Casa.imp©rial austríaca, 
hl ,verdadero jefe político de Austria-'Hun- 
gríia hubé de fliniíiíbd^n pocos díasel Minis- 
tefié’ austriaco y eí húngaro sé viefón obli­
gados a abandonar sus funciones gúberná- 
m0ñtal0i!ít>,El emperador Garlos queda, púos, 
solo y encafcgadp de uiia labor colosál: coú- 
oertar la paiuy salvar su monarquía, refor-' 
qj,ándola segútí él derecho de los puéblós'a 
disponer de sí misiiiqs, pimqlamadomqr MúL 
son. A esto fin-ha lanzkdo un Manifiesto en 
el que oxpQuela reforma fundamental queja 
sq juicio, debe «epmétersCj sin inmiscuir^, 
claro e^á, en ios,asuntos 4©‘iés magy-áres iiî  
tratar de limitar su libertad de acción j déjáh- 
doles con sus fantasías, que el conde Karoíli 
altnjen^. .Ie.vani¡aíndO - nna polvareda -dúmp- 
or£tioa,*más irpeeri que Q|eütivajÚ r̂a-hheerles 
créer.qne se -salyará de la catástrofe todo lo 
que de sus privilegios políticos y‘nacionales;: 
puede ser salvado.
’ En cuanto al-dominio añsfctiaQO-propia­
mente dicho, está, •dispuesto el emperador a 
dividirlo entre cuatro naciones:- alemana, 
checa, nkranianae ilirianá. Esterera el mis­
mo fin que se proponía, en un principio,|el 
8mtema‘ dualista instaurado ©n 1867, y que
descansa sqhre la. preponderancia del-.,ele­
mento alemán en una parte de la-monarquisf 
y del elemento magyar e-n otra, Y  cem estosé 
halla 4e acuerdo la declaración; de los húnl 
garos, que han hecho constar ©1 hecho de su 
independencia, añadiendo que: no lea liga af 
;|rono hfehqrguáa niás que una simple 
unión personal. ;
Pero éntretantó lo mismo en Viena que en 
Budapest todas las fórmulas con. Ha que se 
fratai (le ĥ ©©? Ú*©nt© á loa gravísimos pro­
blemas planteados, ;no existen de hechq naáS 
qué en‘ el pápél. En la reálidad-soo.-inipoai---- 
bles o por lo menos inaplicables. Si aún sub­
sisten lafi¡-yiejaS instituciones «3 porque fal­
tan, precHam^nfelaa-^nuevas, las que ê  prê  
ciso imponer. Sin temor alguno de incurrir 
en error, puede asegurarse qué esas institu- 
oiones no; t-ai?dú:Mñ muohpf ísn deiiapáréóar y 
que deaápáreoerán todas'juntas dé una vezj 
-comq 99?í?©spo'n4'e a su érm  cúleoti vú,iión'
^coiiolusiÚh dé-ía paz. '
Escribiendo aoerc  ̂4© 1̂  llQUtjca dé Viena 
el, señor Leo Laúei’éJ’j decía en el «Berjiner 
Tageblaft» del,l.” do Octubre, quo nadie 
quiero las reformas anu'nci'ádáS. 
dqs cheoba se hiógÊ n a cplaborar. én laliqui^  ̂
dación dél viejo. Estado, limit'ándóse a récla- 
marpafá sí indépénclencia,completa,Yin im̂  
portarles la suerte 4úé puédan corré'r loé'do- 
má© PUfebs integrantes 4© H dqblo lÚQn'ar: 
qúia. En análoga formé V proporción a.sup 
áspiruciqneé, tíábién Iqs osláTC-á del Suf- 
rumanos acaban d© ctíUstituir un Oómité na­
cional^ Loa polacos (buyos Intéreseá declara 
reservar el etiíperadór en pp
IqS niá̂  iniraríSigéntes 4© l̂ '4á©t • Y  41tl‘'
' mo, laé Asociabiones aiemanasYotán la apro­
ximación de los Habsburgo a lOs Htohénzo- 
llern y la infervopoión 4ÚP©La de los.hori- 
bros de Estado dé Berlín en los asunsos po­
líticos de Yióuá,
¿fjná significa todo éstof No es difícil de­




puesto a sacrificar la vida, en holocausto do 
los sacrosantos ideales de libertad y justicia, 
El joven Soldado, contaba 23 años, luchói, 
denodadamente, significándose por sa valor 
y heroísmo eii todas las aooionos en que to­
mó parte, haciéndose acreedor a mereoiJos 
galardones. , ‘ '  ’ , " '
Durante su permanencia en el hospital, 
donde ha fallecido por consecuencia de las 
heridas que reóibiera en el .combate sosteni­
do el día 29 de Septiembre último, fuó vi;íi- 
tadb por la- reina de Bélgica y princesioa Ma­
ría Josefa, prodigándole ambas regias pt;r¿o- 
Uas frases de.consuelo -y ei¡aItecifeü..io su' 
comportamiento en defensa de ia p-.̂ hria 
invadida. • .  ̂ ■ . s - '
Desempeñaba ©1 cargo do aj uílac to vohiir* 
tariq del ej.érqi,tQ belga ©n oampalia, al so 
•afilió, su, l.^ló.’ ’ .
Éft lós ustrinos instantes de .“íii yi J.a no sii'̂  
po olvidar su .anio^a la patria y inurió como 
los héroeSj enoafeoisn.do a ios s.nyos y a cuan­
tos lo rodeaban qu© no vertieran lágTimrta 
por su definitivo alejamiento do esto mundo 
pues emprendía gustoso el viaje a la etnvui- 
dad, SatisñJéhp do haber entregado la vida 
por su quejado-país. • ' ■' ;
Nosotroá-que.sentinao? -todos losr anhelos 
y aspiraciones de ios pueblos aliados, oíVen- 
de.mo.scoa optas líneas.'unas mqjeslas dores 
do violeta ante la tumba dei horóico soldado, 
enviaédo-al propio ti-empo, con olks^asú 
hermano,nuestro querido amigo,don Mórcelo 
.Grqmriaux, la .profunda raaoi{b.-5ta<,-ióu de
.jüúestro pésampv
ria, iiabiéndose registrado invasiones di'' 
caráotor benigno.
'Él raayoi’ númere de inya.sionoSj algunas 
do carácter grave existen en los pueblos do 
Estoponaj.Antoquera, Mijas y v'élez Málagu» 
•Han oc'urrlcto varios faliecimientos- 
En o Llanto a Málaga confirmó las noticias 
relativas a haber experimentado ágravación 
g1 estado sanitario, habiéndose aumentado 
las invasiones.
'di A nillCOoP., !:■; • 
so euti.o ol Oi;:o y .-1 j- 
uo^máj do 2 0 i-rihír;




Los .‘’ieniíiíis.s -i Tí-üO
1 lícv:
-:iuí>
narlioseries, bYoix y i.i-nt--(p;:ip;iiy.
. Los frauóoses llcvaro ii sus 
avanzados iiaphicc-a’ca «'L- Oisc, y  n'nis al. 
suFj so aproximaron al C V a iih i\ ie  Gui-* 
se n jjíarley,
Con íisto r. V. neo :-.‘i .puc-dado rota 'el 
frcPiÍG aieinaii entro ol
(íesor.V'iniriadns sus Ííno.V:' antro esto iVf-
vi.so y el y
timo lio y ol A isn  
lias coi
fiVo’ lr, FO son (li-
üIdea luminosa
?vlálaga ¿9 de Oalubro de 19I8,
Sy. Dir®.-jtorrio.Ex¿ ^\>pnr yr:>,
Îiiy ro:-'potabL señor mío; Fucurcí'i-'lamcn* 
te lo ruegi la inserción do esta -“ari 1 on el 
perlQd.ica quo digna y acertadnm,.ud.<i dirige, 
y como no dudo qno una vez uum snr-é rtcq- 
dido, te anticipo las gra'cias.
En la antigua «Perrera», oiMi-v-orí ida î-'iy 
on Iterqno SanitayioAíunicipal, so han iurita- 
1a-do oamas para Kis enfermos ai.-icarte.s-ie 
grippo; no so ,si estarán ya ocupadas, lo 






D. Ralmüiídó Gf ümiaux
Ep el hospital de la árrAúLecia ú© Clccean, 
•pn ia Panné, (Bélgica), .falleció el día 8 del 
corpieaite, el ¿Í8tiug.u,idq joven dou Raiiqun- 
dq Grumiaux, hermano do nqestro qijeíádíi 
amígq, eÍ4ÍV©©Íó̂ -,d® 1̂  üqmpañia. dedos Fb-' 
rrocarriles Suburbapos, y cónsul del gloripsú 
pueblq r,éüyb uomb.i’©,ha.dq escribirse con le- 
Li^teria de da RuiTuriiidadi 
;'4pjfí^a|fé|4j:‘ ..i„ \ ■ I. : .Mp
En los momentos aquello.*? on qne las hor­
das invasoras, vulneratidq ,el derecho inter­
nacional, penetraiún en Bélgica, el joven 
don Ráímunda. LtóiHiiauk, poseído de in-̂  ̂
menso anior a sn patria, ép alistó qoe|íq voltéi: 
tarro ’ en las íila| d©l Hiroito defensor, dÍB;
* ;■ Dinsro
■ El Gobernador nos dijo anoche que había 
'recibido las 2.000 pesetas, cuyo envío lo 
.ap qno i ara por telégrafo el ministro - de U 
Gobernación, para atendér a ios gastos quo 
oriííinen las medidas sanitari-as.
r -::- ' , Uá-saii|í?aí5
>4© ̂ liaii establecido puestos y e n r - . i r a  
desinfectar a los viajeros que entren an la 
ciúdád por: lávja térrestre, en las Ca.silla.s do 
Moráles, Olletas, Bel la vista, íiiimaí'riHas .3̂ 
Camino de Churriana. • • / -
Para iqarohar a la5 puebles dciulq sean uo- 
oesarios sus servicios, se han ofrecido el rné- 
dicó don Ignacio B. Lazarraga 3-̂ los aoxi'li.a-
res de farmacia y cirugía don Manu 
rez Nieto y don Jqqq Yúlles.
Ifa pido trasladado, ál Fídspitál'cfv'il cu via­
jero JuaVi Pérez Narváez, que sintióse’énícr- 
mo hallándose en la-estación de los ferroca­
rriles andallices y cuando se disponía a mar­
char para Pizarra.
"’-Y-Eeî hi.ltis f v̂-iaiqs pOticias recibidas poi’;ol 
^obejqador, de los pueblos atacado. ,̂ couíi- 
nqa jiendo satisfactoria la situación sanilg-
lás, sin t-cner cn-mla'para nada (;n" 
dan Jo con di chv') parque, existe no a'íi' 
aiuâ !, 'Ui .su nnq-j'nvía i-uárf;>na=(, que h .. 
dado oxpne-ícs fou ian' .acortada Jisi ' 
a S'.'v iti-v :ul ¡¡nr !« yd'rnu-J'i-l .qu " v 
ví;-ti ir !vi llova b-icli.i.-í y qim te:,)’!•-!/o di;-; 
pre-iciijUicion.ca o- p-o u l.ts unto)'id;id--s, 
cii!ii.uu-;;*j, por lo v;.-?to, en ol caso a qno me re­
fiero, sólo .se han cuidado do hacer ver qno 
algo pr-lctico no liacienclá, ;o--ú-
mon, nadaoüoav; y sí po..Pc on grauísimo pe­
ligro a los uiueorosoá vocinos qne viven oí'r' 
ca del supradlcbo pai'qur, y muy pai; i vi l"> 
monte alas mencionadas pobre.dlai .tíTrns, 
que están separadas do él, p:-r una x 
escasa altura.
--L3 quo cor. ¡ • o en el pr-'codnto 1 ■ ’ ' ¡ 
es de tel gravedad o imporíroif i >, rrv no 
explico oói-no pcr'onas iin.;!,r‘u.L.» p-.-. -i '¡ 
enrrir cu s’e:ní’Janto.s 3 orrc'-y 3* ri ••-!;' 
menos aún, cuaulori -.coi'd .> 'ye  . -- r- 1 
ICC ion te .so nveoenpaioo en 11 .A.yrn. ,;ni' - 
do haocr dctaparece■’ unos m ’ tdero.'=' lo ■ 
d-j‘3 quo I xi; lian en .el /v ioyo Je L ', te­
tes,, quo estaban covoplotamonte aí.'í.-he.i.u 
quo >10 oq (, cían, ni con mucho, ol peligro 
ii,i\-c'ji-te. pie c.Dn.stitu ve .n' iusí ;h-r un 1
iOlUb
íic-iioe f.ia-provor.
Los tilouicnies ter.,i'p̂ rM que coiifcinnar 
su roplieg’uOj y.jUG Imbrá do sei* m uy 
profundo, ciepeudieivio do él la  suerte 
de sm  rjorcitos do Béig’ica, Oliainpaña 
y  el Alost̂ *
• Un Giíbíeruo disco en Praga
E n  Fraga acaba do eonstitnirso un 
G-obiorno choco quo os umi e.sneoie do 
íUiql del Gobierno clioo-n de J-'u.r'ís.
Mr, Araiuaroz .lia sido nomliro.do p ie - 
shiontey I\lr. Frin,s rn in iid iodo N y y i-. 
cios E x ira n  i cvo.s.
_El burgoju-aostve do Vien.i, se ¡la d ir i­
gido a dichc; Gobierno suplic.ániiole in - 
tcrvcT)3>;a ron 1 1 i i i i  do quo el pueblo 
ohec-ono f-jorz¿i el «-boycottayo» cu los 
pueblos aiomauñs do /Vortri-a y  pid.ic-ii- 
dole quo le ojrvío los abíisl.vi’ i/nientof?
necesui'ios, pues !-a car-i fe! de Aiistrifii
so halla c>\ qna sitúa'ión !''á,e;i<-a,
Iios dipn I.cdos rdiecos han V-crqecy..ido 
que- eílos no podían h.acor nada.
teír. Eíuí'ac y uno do s;u; colegas qqq 




ictu (' poj.-llón Jo iníoo ea.ie
c-nr i’ovísra 
do dYViicuI-
I ido a y-iiiva
I .deley;:ir|o.s Gol>ievr,.> r.-g.
* L'i ]»ri'icipe Lo)íleo vi .. | 
i te a Huí'/.a. v 
I E l  .Jues-es coRbró r,on 
con el niini '̂rro íius^Mac 
tura. '
Tfa sido teuc.arg’ado por el enqn.'.vadoi 
erario?, de una misión n,' 
los diolcg’ñdorf eliecos ' v i 
-'“Man?i> índoiics en ho:;cr 
Fu i a ’d i r i . n a se.si ó n d c 
pnrfido ¡i(‘ai socúteteu. 
sieur tlosiugcr ovcícó .? 
comités radicales socia 
Loreua la protovli o.k 
quo ambas
nunca de íVr:;u;d;ir -c.; 
viobuiciá do J871
«En ví'<pcvav Jo la í 
a S'i uto d-i Sy-ornj ates 
amia, no bal
g'-'n-maui/.cadas.
d» 1 -m efí-i
>- cr i del
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tfaílQ lír,'s«Ó M  BE t í ,  t e í í :'; ADA
El Jueves Si da Ocíuíire iÍ3''í4Í6’‘Vn ia ot-m do' da:-;  ̂;•:
SI? oiirúr© acios,
^  ^  i§'^
PBl OIGS: _g ;iia a 3 cen GntradiSj p a seu s  2 .̂b0 EniTada
íOi
as'aiso,
ííV  -b 3L .
. ^ 5
'áysna s
tros soluados x^odemos saladar a ia. v'^o- 
toria, tendemos los brazos hacia Fran­
cia v esperamos ansiosamente ^nuestra 
jiborac.imi, sin que sea necesario abrir 
T)l: l̂)iseií.o , , ,
j iii Asamblea adopto con entasiasino 
ana moción tindnciendo estos senti­
mientos.
Os Londres
Lo3 2a.ira;95 franceses en Trípoli de Siria
D el Cairo comunican a Trípoli de 
Siria,que un grupo de oficiales déla  di­
visión naval "francesa lia recorrido bis 
calles de üicliii ciudad en medio de un 
•̂ran entusiasmo-i
IjOS roariníros franceses desembar­
caron ig'uaimeiite siendo en cimacio ro­
deados y acompañados por más do mil 
-personas.
F..f todas partos a su paso por la po-, 
blación. esta se entregó a manifestacio­
nes cii íavor de Francia.
08 El Havrs
Feíidtadón
Con i-no tivo de la victoria alcanzada 
s'obre los ejércitos alemanes p orfa stro - 
pa.s aliadas puestas a sus órdenes, el 
rey ¿ o  los belgas ha recibido del maris­
cal Aoffr© el siguiente telegrama.
«Ivu^ígo a Y. M. que acepte, para si y 
para todas las tropas^ aliadas puestas 
bajo su alto inando, mis más vivas feli- 
citacion^s y  el homenaje de mi profun­
da admiración por los Ibrillantes éxitos 
oue aseguran hoy la liberación próxi-1 "̂-r• *ií -I- T) Jt 1ítna y 
Joífre
h ü P ü L A H
Miúrcotes 39 da OeMfli
m i
definitiva de Bélgica,—Mariscal
O aZ u n ch
Foríificadoíies alemanas ca ía cosía belga 
F 1 coiTespohsal de guerra de ia 
Agencia Havas telegrafía:
«Bi los alemanes no habían tenido 
aiin tiempo para hacer de Brujas el 
■Duerto m ilitar más poderoso del mun- 
^0, lo tuvieron seguramente para hacer 
del litoral belga la costa tiiás fortifica­
da v  m ejor defendida que puede imagi­
narse.
Desde Zecbruje a Ostende, tanto al 
Oeste como en la frontera holandesa y 
al Este, la duna que domina el mar bor­
deándola a una altura de 10 a 20 me­
tros sólo es una línea continua de bate­
rías, de casamatas, depósitos de muni­
ciones y  organizaciones defensivas. ^ 
En algunos puntos las.baterías están 
juntas y las piezas se hallan escalona­
das a unos diez metros de distancia so­
lamente.»
Oe Fiíadelfia
Conferencia de los nacionalistas oprimidos
Se ha celebrado en lâ  «Independencia 
Hall», una conferencia presid.ida por 
ci. señor Mosarj^k, primer ministro del 
Gobierno checo-eslovaco nuevamente 
constitnidó, en la que sê  han reunido 
los comisionados de 65 millones de ha­
bitantes de la Europa central, sfibditos 
de nacionafídades oprimidas.
Tienen la intención do redactar una 
declaración común- dé independoiicia 
que será firmada en el mismo salón en 
qtie fue suscrita la de la indopéndencia 
norteamericana.
Oe Síoükolrno
Evacuéc’sóa de Servia 
E l «Temersvars .Hirlap» dice que só- 
gún confirman do Neusatz, el Gebierno 
austriaco de Servia ha sido tinsladado 
a dicho pueblo, que desde ol 25 de Oc- 
tubí'e'es considerado zona de guerra.
Todas las administraciones del G-o- 
bíerno aiistriaco conTos depósitos dé 
abastec-iraíentos y  la manufactura 4 ® 
tabaco han sidongualmente trasladados 
a Heusatz». '
Bajo la presidencia del señor Albert se 
reunió ayer la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores de vinos, asistiendo loa 
asociados .señores Huelin Sans, Burgos Maes- 
$0, forres Ivlartínez, López López, Barceló 
Torres y López Martín.
Leído el proyecto de ley  aiimentaudo el 
impuesto de alcoholes, acordóse protestar 
contra la enorme elevación que se propone, 
en el misino por ol ministro de Hacienda y 
telegrafiar a los diputados a Cortes por la 
provincia pidiéndoles que se opongan a lá 
aprobación del proyecto.
Hesolvióse así mismo telegrafiar á la cor­
poración liermana de Jerez con objeto, de po- 
iierse de acuerdo con aquellos exportadores 
acerca de la campaña a Seguir contra el au­
mento del tributo.
Hoy Miércoles o, las nueve de la noche en 
el local de la Cámara de Comercio se celebra­
rá ü-fia nueva reunión dél'gremio de criado­
res exportadores de vinos, de los fabricantes 
de licores y aguardientes y de otros gremios 
parapontlnoar tríitando del asunto.
La protesta entro los interesados está juS'̂  
tiiioadd por .los perj uicios gravísimos e irre­
parables quela modificación rentística men­
cionada ha.de irrogaides, y seguramente'que 
si los représentautes en L-ortes de esta pro­
vincia se unen a los de otras regiones viní­
colas, el intento no- pasará a vías de hecho, 
pues la aprobación déla reforma fiscal del 
señor González Besada en el ramo de alcoho­
léis .eqüilyadría a la ruina de tódas las indus- 
tiTas vinícolas del país.
eiitrevisíóse ayer el alcalde .con lc.s gerentH-̂  
de las empresas , pesqueras, ofreciéndose to­
dos a cooperar a la pronta resolución dei 
indicado problema para que no se carezca en 
Málaga de dicho,artículo. ,
El señor Romero.Raggio.ciUu'á éñ su des-\ 
q-.acho a los dueños de parejas de vela piara 
que también ayuden a que no falte el pes­
cado. Los barberos
Visitaron al alcalde dos comisiones de pa­
tronos peluqueros-barberos, una dé los esta­
blecidos orí el centro de la ciudad, y la otra 
en los .arrabáles, hablando los corabnonados 
do las incidencias surgidas en lo quo respéc- 
ta al cierro diurno durante dos horas.
Contestó el señor Romero Raggio que la 
Junta Local de Reformas Sociales resolve­
ría esas incidencias. Los curisdores
Como no, se llega a un aogerdoentre los 
patronos y obreros curtidores, el alcalde na | 
dicho que iDrecisa someter el pleito ál arbi­
traje de la Junta Local de Reformas Sociales.
Sirlultas
El alcalde, ha recibido diversas reclama­
ciones pai-a que condone las multas que im­
puso a varios dueños de baratillos por nO 
tenerlos efectos a la venta en dobidas con­
diciones bigíónieas.
A esto dice el señor Romero Raggio que 
sostendrá con toda firmeza su pi’opósito de 
que so hagan efectivas las liiúltas, pues no 
ha de permitir el abuso que representa la 
venta de ropas usadas sin someterías antes 
a una previa desinfección.
.ilovf'mieiito sociai
La huelga que sostienen los curtidores, 
sigue en el mismo estado.
Ayer tarde hubo una entrevista particular 
entre los obreros y el soñoí alcalde, sobre el 
conflicto que éstos sostienen.
Las impresiones que tenia el señor Rome­
ro Raggio de la entrevista patronal, es que 
su actitud era irreductible a acceder a las de­
mandas de los obreros.'
Según nuestras noticias los patronos cur­
tidores están dispuestos a dar al traste con 
las organizaciones de curtidores y zapato- 
ros.
No obstante, por lo que respecta al gremio 
de curtidores está dispuesto a sostener su 
actitud basta el último extremo.
,Esta- noche definitivamente se someterá el 




íle  aquí la Lista de la compañía cómico- 
dramática que debutará mañana en este tea­
tro y que dirige é l notable pirimer actor 
Manuel Llopis: F ' ’ ■
Lista de la Compañía
ACTRICES.—Mercedes Sampedro, Mercedes 
Guerra, Carmen Gorcuera, Rafaela Montero, 
Natividad Ríos, Concepción Mata, Carmen 
Robles y Matilde Zapater. - "
ACTORES.—- Manuel Llopis, Nicolás Per- 
chicot, Arturo Espada, Francisco Molinero, 
Arturo Panlagua, José Cañadas, Manuel Do- 
;minguez, Juan Roble.s, Felipe-Ortiz, Antonio 
Zori y Carlos Alhitos.
Apuntadores: Francisco Luna y Ramón 
Rniz. V,
Guardarropa: Julio .Pellissó.
Pintores escenógrafos: Amalío Fernández, 
Luis Muriel, Ripoll y Soler.
Peluquero;.Fernando Muñoz
Maquinista: Alfonso Abeliáa.
Representante de la-Compañía: Antonio 
dé la Mata.
Reperlorlo
c-El collar dó estrellas», «Sosas do btoño»j 
«Marianela», «El tanto por ciento»; «Tierra 
baja», «Halvalooá», «El incierto porvehir»^ 
«El místico», «La doncella "de mi-ralijor», 
«Fil ráyo», «Qué viene mi marido», «El gran 
Galeo'to», «En Flan des se ha puesto el sol», 
«Como hormigas», «Canción de cuna», «Las 
de-Caín», «Las flores» y ,todo el repertorio 
moderno.
La empresa cüeñta con exclusivas de los 
estrenos de mayor éxito en Madrid, éntre 
ellos «El voto do Santiago», «Los maridos 
alegres», «Agua de borrajas» y «La Inmacu­
lada de los Dolores».
Abono por 10 funciones
Precios a diario: Plateas y palcos principa­
les con 4, entradas, 12 pesetas; butaca con en­
trada, 2‘50; entradaŝ  de palcos y plateas 1‘25.
; Por abono: Plateas y palcos principales con 
4 entradas, 8 pesetas; butaca con entrada, 
1‘75; entradas de palcos y plateas, 1.
Notas municipales
La salud pública
Eijefa do la Baneficanoíá Municipal,señor 
Reyna Sianesoau, dijo- a.yér a IS's periodistas 
qu8-se éneontrahan en la Alcaldía que había 
aumentado en cierta proporción ,el número 
de iavasiones de la epidemia rein-aBté, algu-, 
nos de carácter grayq debido a . complicacio­
nes con oti’as enfermedades. :
Ayer se re.gistraren . 22 défuiiéion3S por 
todas clases de déleñcias, correspondiendo 
4 a iO grippo.
El alcalde confirmó ia indicada cifra de 
faUecinnentqé.
Manifestó el señor Romero Raggio que 
,en compañía del doctor señor Encina Can- 
debat visitó los puestos sanitarios para ver 
si fijxjoionaban con regularidad.
Gumplhtiieníos
Ayer devolvieron la visita al alcalde', los 
s&fiores Gubornador inilitar, Delegado « In­
terventor de Hacienda.
' El pescado
Para tratar del interesante problema dt-1 
x^abastooimiento dé pescado a la población?
VELADA TEATRAL
El Domingo pasado celebró esta Sooie<lad 
la velada teatral que con anterioridad había­
mos anunciado.
El hermoso salón-teatro ,dé la Juventud Sie 
hallaba bastante animado, sobresaliendo en­
tre la cóncurrenciá'un inunero considerable 
de bellas, y simpáticas señoritas.
Los artistas, señorita Urbano y señoras Za­
zo y Muñoz Pugnaire obtuvieron oalurosos y 
merecides aplausos. ,. y,’ ' : . - —
Represorfísronr él benito. juguete;«Lás dos 
joyas de .lamasa» y los diálogos «Los chorros 
d8Í' oro» p  «La caza del león», ' q. ;
Pór úlfíimo hubo un amí uo ; baile de con- 
Oanza. • ■
La ;c9riCUiT0noia salió satisfechísima del 
pasado.-H^
A.'' ■' ^
Páfa ról Viernes y Domingo próximos 
an ufoncía esta Sociedad la-celebración de dos 
voladas, en las que se pondrán en escena el 
poimlar drama de Zorrilla «Don'Juan Te­
norio.»
La presentación én escena de ésta obra no 
dejará de merecer nada, y los buenos aficio­
nados que actuaraft trábajaián inmejorable­
mente >cou el’ deseó de recibir el aplauso de 
los que asistan, que según nuestras noticias 
y al juzgar por el entusiasmp.que existe, se 
verán ambas veladas aui'madísiaias,
Riña sangrienta f
Eiitre lo.̂  carreros José Gallardo Gai%do 
y Miguel argas Gómez,' siiscitoí;©, ay ei taj- 
de, en la callo de Trinidad Gruqdi violenta 
discusión, sobre asuntos, relacionados con 
trabajo, que degeneró en riña.
Resultó herido el primero de los citados 
individuos, siendo conducido a la casa de so- 
coi’ro del Hospital Noble, donde el facultati­
vo de guardia señor Gattell y practicante 
señor Mellado, procedieron a su cura, apre? 
ciándolo una herida incisa de 15 centíme­
tros en el lado izquierdo de la cara, que par­
tiendo del pabellón de la oreja, terminaba 
en la comisura labial de dicho lado. ,
• Con carácter de pronóstico reservado; 
pasó después de curado a su domicilio, Már­
moles, número 9. . ;
Su agresor fuá detenido por el soldado de 
iugoviieros de ferrocarriles,-Ealdomero Bacó> 
siendo conducido a la Inspección de V igi­
lancia y encerrado en los calabozos de la 
Aduana. - -
De esto beclio se dió c.uent-a oportunamen­
te ol Juzgado correspondiente.-
■
En el camino do la ribera del río Henil, 
término de Cuevas de San Marcos, se ha re­
gistrado un grave suce.so,. del qué-resultó 
víctima un joven cabrero.
PFte, llanvado Manuel Benitez Darán,de 
2’3 años, soltero, por causas que so ignoran 
E8 hallaba resentido de antemano, con el 
guarda municipal de campo, José Ruano Al- 
gar (a) «José el do las Angustias,» de 51 
.años, y de estado casado.
Ai.nteayer tuvieron nn encuentro en el 
mencionac\p sitio, pidiéndose los dos expli­
caciones que por ambas partes fueron nega­
das en absoluto.  ̂ •
Esto motivó el que el gtiarda, haciendo uso 
de la tercerola que llevaba, la disparara con­
tra el cabrere, dejándolo muerto en el acto.
El infeliz Manuel recibió el balazo en el 
costado izquierdo de donde manaba abun­
dante cantidad de sangre.
Ruano, después de cometide su cobarde 
crimen, .se di ó a la fuga, no habiendo sido 
detenido aún por ia guardia civil de aquel 
puesto, del cual se dió cuenta del suceso a, 
los puntos limítrofes, parala mejor plática 
d© gestiones.
El Juzgado municipal de Cuevas de San 
Marcos, en funciones de instructor, se per­
sonó en el lugar del homicidio, ordenando el 
levantamiento del cadáver del desgraciado 
joven y su traslado ai Depósito judicial.
Después fueron instruidas las demás dili­
gencias propias en estos casos. - , '
PARQUE S&HITARiO mUífiCIPAL
Desinfecciones practicadas el día 24 de Octu­
bre: ■ - - '
Cauce 30, María González; grippe, enfermo. 
Refino 44, Carmen TálLez; idejn, idem.
Cruz Verde .25, María Pino; idem-, idem.
J. de la Vega 25, José Ramírez; idem, 
idem. ' " ‘ .-
San Patricio 7, cuatro enfermos; idem. 
Pizax'ro 1, Concepción Santos; fiebre, falle­
cida.
{$an Podro IG, Ant^ouio García; grippe, fa­
llecido. '•
.Pozo del Rey 7.:>, Cristó-fial .Gutiérrez; 
griixpe, enfermo. , .v. -í'- --.y x
0\mruio 15, YietoVia Rivero; ídem, ídem. 
Viilamejor 4, Ana Prt.ohoeo; iclern, idem..-. 
Dosinlección de todas la.̂  casas do la cali© 
Mina (Bulto) y Oorra-ór. Estrella.
Idem, idem laDorresponden-cía,
Idem idem-. la .Casa de Crrrfíos. ,
Idem idem, la Audiencia Provincial.^'
Idem idem, los abserbídoros.' ’ ............ ■
Bía 25: ’ i . v  ' ■ v
ifuorto konjas 12, Ceoelia Cabeza, grippe, 
enferma.
Oileri-'S 45, Felisa León,"grippe, enferma. 
Cabello 8, Mercedes-Rivera, grippe, en­
forma. ' ; ■ : -
San Bartolomé 16, Miguel R ;.iz.
Refino 44, Cobertizro del Conde 10, Mari- 
blanca 14, Victoria 85, Plaza d‘6 la Merced 5 
y'7,Alamos27. '
Cerezu6la23, Mai’tín Sánchez, grippe, eni 
fermo. . - . . .  i
Callejones 41, Antonio Torres, id. id. ‘ •
Parras 31, María Martín, brqneoneumonía; 
fallecida. ' ., ,
Cobertizo del Conde 2?'Juan López, -  ! 
Juan Bollero 5 y 8.
Mármoles-25, Posada. . • < ■
Cauce 2.
19 prendas y o libros.
Desinfección de la correspondencia. ' 
Id. de la Casa de Correos.
Id. de ia Audioncia Provincial,■
Transporte de un enfermo por el coche del 
Parque Sanitario desde la Estación dé loé 
Andaluces al Hospital Provincial.
Desinfección de todas las casas de las ca­
lles Portales Serrano, Arroyo Labradores, 
Playa San Andrés, Arroyo del Cuarto, Por­
tales y Charcas, Pescadería Mueva, Pulide­
ro, Priego, Polvorista e Imágen.
REUNÍORES
Peluqueros barberos
• Por la presente se cita a todos los oficíalos 
peluqueros barberos  ̂d© Malaga, para que 
concnn’an a la j’evinión extraordinaria que 
s© celebrará esta noche a las nueve, para-tra­
tar de acuerdos definitivos sobre nuostiio 
pa(íto y actitud de los patronos.- 
E-1 secretario, Manuel Dlam.
Orladoras Exportadores de vinos
Los Síndicos del Gremio de Criadores Ex- 
po?.'tadores de vinos hacen presente que, con- 
fsccionado el reparto de la contribución in- 
dustria.1 para 1919, el cual queda expuesto 
por el plazo reglamentario desd e el día 25 al 
SO de Octubre actual, durante las horas de 
doce a cuatro de la tarde, en el local de la 
Asociación Gremial de Criadores-Exportado­
res de vinos, calle de Josefa Ugaróe Barrien- 
tos, numero 26, piso bajo, la jun ta para juicio 
de agravios se celebrará el híiércoles 30 del 
presente mes, a las cuatro de la tarde,-en el 
expresado local.
E S P I A N  O L A
líÉ FÁBRICAS Db'̂ ÜbON-OS,-DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE SUPEEPOSPATOS
Capit §̂ocial enteíra|5fjite desembolsado: 10.000.000 de francos 
* -PARA SUS COiV^AS BE SLPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA ^
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modslos en VALENCIA, ALíCAI'ITE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 293.000.003 de kilogramos de superfosfatos.
C'bmprad de. preferencia el Superfosfato especial de ISjlS °lo de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 'o .
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-—MADRÍD 
a pa r t a d o  POSTAL Ú9C — >> TELEFONO S. t.368
- -
O  A  .N  I?' A  15 I I  X O  
DE
JOYERÍA Y  PLATERIA g
Plaza de la Constitución, núm. L -  Parqués de la Paniega, núms. J y 3.- MÁLAGA
No es preciso recurrir al- extranjero..Esta casa, aquí en 
platino, oro de 18 quilates y platar totla elase de joyas, desde la más senuña nastaja
^Esta^casa úene^copISÍvLiSid de objetos artísticos para capricho 
RUS elecantes aparadores son permanente Exposición de los trabaj^ qüe.ha^.
Esfa Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda, compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronbnietroa y cronógrafos.
Joyería de MUR1LL0 H E R M N O S  
'' Marqués de la Paniega, l -y 3. -r- Plaza de la Constitución, I 
- .MÁLAGA, ~  .
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
de bronces y d*e hierro en piezas hasja 5.00G kilogramos de peso, i aller mecánico para toda
rlflRe dá írabaies. Tornillería con tuercasí y tuercas en bruto o rascadas.  ̂ o,., t?
' Dirección telegráfica «La Metalurpic^», Marchante.--Fábrica, Paseos los Tilos, 28.~Es- 
(cfitorio, Marchante, 1. ¿(I •
S e c o m p r ^ ^ laÍ0 r * i* o ^ u :i id id o  v l© | o
,^^JI AJft.M. ' IVlax'ía, 1 3-.--Málaga a
Batería de cocina,"herramientas, aceros, .chapas de zipc y latón, alambres, estaño, hoja- 
ata, tornillería, clavazón, cementos, etc. j I, ■f
ADO
Notas de sociedad
'' JEn el tren de doce y treinta y-einco 
marcharon a Madrid, don Dionisio Marohant 
y don IsaanSerry e bija.; • :
¡A Granadaj' don Emilio López Yergara y 
;señora. -
A Algeciras, don Mariano Piñuelas Gon­
zález. ■ '
A Teba, don Diego Duran Villavicencio. - 
A Montilla, don Francisco Entrena üirqéi 
nez. .
En el tren del medio día llegaron de Ma- 
'ídrid, el director de los Altos Hornos, don 
Antonio Bergerón y su distinguida esposa, 
V don Enrique Ramos'Puente. ■ . - ■ j
De Granada, don Adolfo Tejero Rodríguez 
y su señora y bella hija Mariana. - 
De Córdoba, dén Arturo Lengo,
También regresódéñ' PabiéíLaZarraga. i 
■ '■> ■ ■
En'Madrid ha sido practicada con feli? re­
sultado ma>a grave-:y arriesgada operación 
•quirúrgibaü á nuestra distinguida paisana 
la señora dóBalvat; Albert,«sposa- de nuestro 
estimado compañero én .la prensa; señoí 
Mata. ■ ; r. ,:f ..... • j
En Gbilluevar, provincia de Jaén, ba falle­
cido; el jovén facultativo don Antonio Estev 
han Zorrilla, .pensionado ,que fuó por el 
Ayuntamiento de Málaga para la .carrera de 
medicina e hijo del inolvidable catedrático 
de esté Instituto don Manuel Esteban He- 
rizo, . .
H La prematura muerte .del señor Esteban 
Zorrilla, victima del cumpliníiento de -sus 
deberes profesionales, lia cansado vivo sen­
timiento en nuestra capital,»donde gozaba^db 
numerosas relaciones y simpatías.
Nqs asociamos al duelo,4 e. su afligida ma­
dre doña Antoniq^^íornlla Ruy de Lara y dié 
su hermana....' -■'  ̂ • »  '1. ■ '
. , ,Eu los ejercicios de oposición a los pre­
mios extraordinarios de!título de profesor 
íaprcantil verificados ayérén esta Escuela 
de Comercio, fueron concedidos aquéllos a 
los ilustrados jóvenes don Gabriel León Do­
naire, don Jesús.Cliervás Romero y don Pe- 
<ídro Tallón Cantero.
Reciban todoséllos. nuestra enhorabuena. ■ ♦
Luego .4© - perman6G»Y en „Rojida varios 
días, vendrá a Málaga, donde se propone pa­
sar la temporads invernal, la .señora duque­
sa de la Conquista.
* *
Se encuentra completamente restablecido 
de la enfermedad que le retuviera en el le­
cho varios días, don Enrique Pérez Hurtado, 
■Secretario particúlar del alcalde.
* *
Ha dado a luz con toda felicidad una her­
mosa niña, doña María Bernal Escamilla, es­
posa do nuestro particular amigo don Pe­
dro'Galeas Ay Ilom' '•
■ Nuestra ©nhorabirenai ■
'■■ ■■•■ ii: . ■ >,:r'
-Pe sus posesiones deJjiiaroa, donde pasara
En la capilla castreifse" se ha celebrado el 
enlace m'atrimonial de'la bélia señoritaTnéS 
Mendoza Togores, con el capitán del Regi-í 
miento de Africa, don Enrique Mayorga.
Fueron padrinos don Carlos Mendoza, pa­
dre de la;desposada y la bella señorita María 
Rodríguez, en representación'de la madre 
del novio. • . •
• Como, testigos asistieron don- José Togo­
res, coronel retirado y don José. Romei*o, 
comaiídante’de in fautoría.
Los nuevo esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, marcharán a Melilla el 
próximo Sábado en ol vapor «J. Sister.»
*
Después de diez añoB de residencia en 
BuenósAires, lía-regresád© a esta, don Luis 
Hurtado Villa, acompañado'de -sú distingui­
da éspósá doña CarmeD-iPáytie y de sus hijos 
Enrique Luis, Guillernio f  Armaqda.
sus conclusiones provislonále^ 
do, como definitivas, la existéi^ 
lito de resistencia, por el que d%ia' 
ío al beodo noruego un mes y nj 
arresto mayor, con cuya peua seióófíí 
pi’ocesado y su defensor señor GqbzSI 
tín. ^
Se casan
El juicio señalado ante la Sala) 
por rapto, contra M«nuelBasala}S^j 
en virtud ' de comparecer loS' 
jjara manifestar que perdÓBabap'al  ̂




La Sección segunda haremitidOfl'^ 
do al ministerio de Gracia y Justiolá 
pediente de indulto instrúidó a.fai¡ 
cluso en la prisión béntral de Figuei^ 
miau Oarmoua Bascuñána, que extii^ 
doua perpóbua por delito de" robo 
dio. ^
Líbre
Por' d€^aj;''éampHd4<?su -̂ acttc 





; S E R V I C I O  A , D O k l C I l
ÁLFREOO RO0R{^UEZ)
Alámeda 28 Teléfono#áitti?^
(antes Jabpnerc3. . ;nl
aiENDARIO T ffl
• O O .T U Ó 'X ^ IE  
Luna nueva el 3 a 
Sol,,?als 6-13. Póiieipp̂ |:l
■ 30
Somana 44.—Miéroolesí  ̂
Santos de hoy.—San OlaoSiéJ 
■ Santos de mañana.—Sau'Quíniiii, 
Jubileo para boy.—En'San Ajj 
Para mañana.—En En laB Gatiálit
NOTJOÍAa
A ln a a o © -!! dlé Pe3C*r?etcx'xa a l  p o i '  m a y o i ?  y  jááeiior»
■' -  DE -  - - ■ "  ■ '
J W l L l O  G O Ü X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Extenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para edifl 
dos. etc. etc.
El abogado dond :̂  ̂
dará desde 
la Facultad de ■ Déi 
Correo Yiej 0, número ̂  
También las •dará' í̂ 
alumno, a petición de ói
mad -léanl
i las ’JéoS  ̂
-4é5afí
•'dómícitel
la temporada de verano, lia-regresado a Má­
laga la distinguida señora doña Manuela 
Ocboa, viuda de Albornoz, acompañada de 
BU belHsimá hijavlsabel Molina  ̂y su joven y 
elegante sobrina Adola'Rivefa.
, Ha ,iall6QÍdo jOn Valládolid don , Alfonso 
Gouzále:  ̂Fernández, activo e inteli^gente via­
jante de la casa mercantil malagueñía «A, 
Eurgo î Maesso».
Las excelentes cualidades q.üé adornaban 
al extinto hacen mu.y dolorosa esta pérdida, 
no sólo en el seno 4e su afligida familia,sino 
también en el circulo de sus „ numerosas 
amistades. ' . ’ , ■ *
A los dolientes, y sobre todo a su inconso­
lable hermano, nuestro querido compañero 
es la prensa el culto redactor d© «La Unión 
Mercantil», don Miguel, enviamos fol testi­
monio de nuestra-asociación a su justo que­
branto. . - ■ , ■ ■ V . .
a u d i e n c i a
Recluso que se fuga ’ í
De la prfeión central de Figuera^^ 4onde 
cumplía ..cadena pprpébua, se ha A.n-
tonio Holgado Chpzas, autor d& ‘̂ ‘delito de 
lesiones graves, por explosivo,^/
Señan dado lasórdenes.pgíra su captura y 
reingreso eix la prisión, fin .de q ne ©xtiin ga 
sucpndenajM *, . ...
Por culpa del vino
Por culpa del-picaro Vino, se encontró 
ayer sentado en el banquillo^ el súbdito no- 
ruego Nicolás Jandberg, a quien se acusa de 
atentado. ■
El día 19 de Junio último, en completo es­
tado de embriaguez, ©1 procesado promovía 
inerte escándalo, por lo que le requirieron 
los guardias, a fin de que observaj'a buena 
conducta. ' . v i .
Lejos de obedecer hubo 4 e increpar a los’
, agentes y -abalanzándose a ellos, cuando 
intentaron áeteneile,.* causó destrozos en" 
las. ropas a los sufridos guardias, t •
-  Rraetiosdas las pruebas, el: fiscal módifiéó
En el negociado corres^| 
Gobierno civil se recibierbníi^ 
de aocidentea del; sfcrabagd; sí 
obreros siguientes: > * - 
; Francisco García Sáiicliez  ̂
zado Romero, Luis Bermúdpa^jL 
Hinojosa Salvatella, AntonIp'!^|^ 
Franoisco Serón Ottega, Jpsé.á 
4o, Antonio Hidalgo Sánchez, .D| 
Rautista, Juan Donoso M^ñoz,
• iGralla, José Solero Navas y  & 
idalgo Salas. ; = . ,,
En él vapór cojTeo llegi^on á; 
lia loa ■ víaj eros sigui^tóites:.
Don Juan Liñán Fánera, doa>;
DO, .don Fra-noisco Alteza,
Martell, don Eduardo Garibald 
nuel, Muñoz, .don Edu|irtíla 
don José Oña^Gómez y don 
la Blanca. 5,.. /
El juea'de primera inslancfei 
(de Santo Domingo reclama 
dos herederos 4© dqu - Juljo^ 4e) 
y'del sobrino d 3 dicho señ(a|,í!| 
3íora Poeso. ■ , ‘ ‘ ■
. E l de Antequera, a FranoisQQ 
peẑ  para recibirle declaración-^' 
sigue por lesiones y dgñ'os.!
En’los ayuntafriientosqle'^b^; 
que tendrá lugar durante .jÍQs 
del próximo mes 4© Novieiúhí^| 
voluntaria del cuarto tFimestr|^i 
de consumos y otros, ,
En la secretariá< «leí.Ayjunt|i,3|í 
jas y durante eb’blazóde ochoi 
expuesto el Dudrón de la mti 
trial p a r ^ l próximo año dq
- < Duvante el termino de qu-bi 
■’<?;:^uesto, para oir reclamación^ 
/icretaríadel Ayuntamlciit'0-4 é B| 
proyecto de jíresupuesto munict 
año áó 1919.
Habiendo solicitado el Ayuntf^í 
Alpandeire la declaración de 
ca de nn camino vesinal deS'Ie .dióhp 
a enlazar con el de Ronda á GauefC^
 ̂información piiblioa durante- 
quine©.días hábiles para que Iííí|,. 
nos y particulares presenten T&cSY 
nes qué estimen^-pertiuentesl  ̂ •¡;
. En el «Boletín Oficial» de ,ayéY^| 
la distribución por grupos y por ,pii| 
los soldados del actual reemjplazo.:^ 
1918, que tienen que facilitar 
los municipios de la provinoiaj ; 
vicio en filas.
Cura el estómago o intestinoh;! 
.Estomacal de Saiz de Garios..
Se compran barriles usados de 
media arroba. ' ‘
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£ l  p o p u l a r Miércoles 30 de Octubre'de 1918
'' ' ■- - " - i
_ÍT> '*• •'•■ ‘ • ''■
: '’ ' '
^ É í ' - V " í ^  ’ ?  Madrid 29-19Í8.
l^ a ^ á m líia  Imperlaí aastHaqá
^MénÁ.T Îia. íamilia imperial• áusíriaca sé 
'4^^]Í^ado a GbedocHe. , '
fiv iS C IA S
ttaelgae -
j^iona^Sl.Q ondicto obrero de Tarraga 
^pía, quedando únicamente en buelgá qui­
stos obreros.
consecuencia del conflicto del ramo de 
^ p^s^bállábanse en paro forzoso quinientos 
’̂ ores, que reanudaron boy el trabajo.
En S abade) I
dél rámo dé á^uás, 
^ b d ’geneyal. '  ■
La uva se pudre "
fía.—Trescientos, mil baíriles de uva; 
qn el jpüértp p'Oí̂ i Mta de cü'mpli-: 
^^qu éi dé téííéíaje ínterveni-:
grave cónflic-'
. f  ’ i
en pípyinpias
pi-los telegramás recibidos, dé pro-í 
pWféírnando acércá de lá epidemia
í^árideS’i' La-danta de .loenefioencia 
^^T^bbiérno auxilio y  medicamen-
|pÍ0|ba. La ddléncia disminuyef en la
M|Iiá' ŝit^|,q  ̂ no há
Paí̂ elona,.;.î n,̂ „ Jap, últimas veinte yf 
' ocurrieron 117 defunciones, mi-*
™i^CÍfra mayor que alcanzara la morta-! 
y l^ iéúes tód'ávía dosTeceé superior a
V ,  ’ * . . .................. ;
í^ítoíón Sanitaria alcanza basta aho-
■tjajps y preocupaciones, sino también porque 
-precisaba intervenir en el debate de política 
^exterior. ~ -
Ahorf'no podrá hacerlo, pprque representa 
á España én̂ fel extranjero'. ,
Confía quo/su estancia en el ministerio de 
■ Estado será' breve, pues el señor Dato=se res 
t^bleoerá pronto. ^
JDespués d© la posesión; los ministros sus 
ti tuto y propietario conferenciarou durante 
media hora.
A  la s^ida dijo eí señbr Dátd qiíe'Kabíá 
presentado la dimisión al. señor Maura para 
atender al restalalecimiento de su salud, pero 
eljeíó d̂ >. (jRobiorno le hizo el inmerecido 
hQoor> d^ uo,aceptársela; nombrando interi­
namente %1 marqués de Albuccraas, basta 
que se encuentre bien de sus dolencias.
. Y terminó anunciando quO; en breye mar­
chará al carapo, donde permanecerá doése- 
mRcnas, dedicándose, únicamente, a su reista- 
blécirniéUtOi::
la MaterrtidUd quedan toda-
|p‘#t69fi^tírán tres hermanas la Car 
^liya. En Arrócha ée han registrado
Sán Hdmán de Campero eg 
íiM dé>úhvásioneSí - 
ía. La epidemia présenija; caracte- 
Jlps en.̂  los pueblos, por falta de 
^sahitariá.
í̂imai Ha márcliadó .a la frontera 
; ittúnspebtdr de Sanidad del cam- 
rse denunciado la existencia de 
iédad deSconoeida.
^uenoiá de 1̂  epidemia grippal fa- 
l ^ ^ ^ c é  personas.
labios decrece la enfermedad.
AD R ID.. M a d rid -2 9 -9 Í8 ,‘
dé Madrid
,̂.,̂ _,̂ éFBancólBB8páno Atoé
• --------------------------
‘m - . ' -
K ' : •i;..;* ' »' t :'i -» •
™ ^  5 po  ̂ . . .
r’ ■ Carpeta.
A por 100. .
P^pañéó H. Americano. 
V de España . • 
^  A, Tabacos,
¿d^zucárera .
"'||í:;*^dinarias' >: é.- . 
li^liiiinoáréra , . . 
íSpbRio de la ÍPlata. 
tM^eíicanO' . .» . 
.M é ' . ■■ . \ . 
ji^^bl de Chile . . . 
itéóario 4 por 100 . .
’ b, por 100 .: . 
irte, de España.. , .
^  .

































^ ip  ofioiál de hoy publica una dispp- 
K^^ándp al marqi-iÓs de Alhucemas, 
la cartera.de Estado, du- 
^Iprnédad de Dato. , ’ 
^psbándb él reglamento para regu- 
ipmpién y yenta de sales pptási-
|Ph»>- iáiíutDrizando a la Comisión pr'o- 
fhl producción nacional, para crear 
î|a'en>cargada del estudio' y prepa- 
idatPs necesarios a la formación 
_ ^de industrias y producción na-
gai^O Suprimidas todas las píe- 
l í̂ppnóedidas para la carga, de carbón 
^^cion es de la línea de Galicia, y 
^nntre las estaciones de León
Solicitad
îpo de la Gobernación .ha recibido 
J;^Mmrés, solicitando que se cem- 
|méípi*éfiupuestos auxilios par  ̂re- 
^ fe a c ión do aquel pueblo, qÚe ha 
ariamente a consecuencia 
meé;- - . ■ -
^^d' Coñséjo se tratará de este
te '^ iié tj^ c ié n
dé: Berlín; señor Polo de 
'úirá. él señor Pina, como
-Estado •
8.6 hizo cargo^nl raár- 
"aas dp su nueva Gartei:a,dán- 
señor Dato. - - v i  I
toqí Gai’cía Prieto á loé; pe]i|íp-f 
'qdoles que le contr^iábl 
i^^ftirtamento de lJstáÍpjfnp
so-br© él 8vbéb##a'
« if í j
Hoy yisitaromal marques de Alhucemas, 
los señores tJgarte, Piña, Portágó y Húñez 
de^Prado. r
Él microbio de ía enfermedad , 
reinante^ ha sido descubierto
La noticia más importante sobre la epídé-; 
miá, qué sé ha recibido en; Ma.drid, procede ̂ 
de Salanianca, donde el médico don Hígio; 
Maldbnado descubrió üU bacilo misterioso; 
en los esputos de los atacados" de gripe. * 
Se denomina bacilo pseudó pestóéo.
.DI descubrimiento lo pom u nicó al Inátitu-' 
to dé Alfoíiso XIII, donde Sé acordó llamar: 
al doctor Maldonado. i
Acudió es]b.® seguidamente-, j^resen.tando el 
microbio y quedando cPmprébádp él déscu- 
brimiénto.
La Junta de Sanidad,reconociendo la trans- 
»í̂ ?F'̂ ®ñcia dél, áéúntp,. lo comunicó al Go­
bierno.' ‘
- productos patológicos dq
^éúféf'médades divórsas. .. ■*
No ^é trata del bacilo de PseiSer, ni del 
bubónico Geislé, aunque tiene analogía coñ 
'ellos; ' ■ I
La aglutinación Pon él suero es ‘siempró 
negativa. _ --a
También résúlta un factor de poder' pató­
geno para los animales. '
• ■ bacteriólogo Palcón comprobó "éii e|,
Instituto de Alfonso X II el microbio 
El germen descubierto es el de l'a giflppe 
que produce hemorragia con caráctórés mor­
tíferos.
Los jaim isfas
La Junta Directiva del partido jaimista  ̂sé 
reunió hoy para fijar su-orientación .antedoé 
ppblemas políticos aotualea,' '  - |
Mañána se congregarán otra vez, creyéndo­
se muy probable que unan su acción a los 
,mauristas.
A  Ronda
El señor Dato saldrá mañana p>ara Ronda, 
donde se propone pasar una temporada, para 
atender al réstableoimiento de su salüd.
Especie desmentida
Eíi él ministerio de la Güerrase ha nég .̂- 
do que el accidente de aviación ocurrido en 
Cuatro Vientos se debiera a imperfecciones 
©a el funcionamiento del motor deb aero­
plano.
Atropellos y
En la'tuesta délas Perdices, un ;automó- 
vil arrolló a una mujer, matándola.
Una motocicleta con sidecar chocó con una 
tartana, resultando gravemente herido su 
conductor,Joaquín Cortés.
L A s CORTÉS
S E H A O O
Comienza la sesión a las tres y cuarenta 
y cinco minutos, presidiendo él señor Grpi- 
zard. , .
Toman asiento émel banco azul los miriis- 
trós'dé Marina y Abastécimientóér ■ • - ' '
Lectura-
El general Marina lee el proyecto , de ley 
regulando el trabajo a bordo de: los buróes 
de carga y pasajeros.
Preguntas y rueges
Pabi© dirige diversos ruegos al raiñistro 
dé Abastecimientos, relacionados con la. exr 
portación de la naranja.
Espina y Capo solicita que sé restablezcan 
las clases en las poblaciones que se hallan li­
bres de la epidemia. ■
Romanones contesta qifo consultaría el 
punto con. García Prieto. -
Se declara partidario de abrir las clases en 
les primeros días de Hoviembre, y de supri­
mir las vacaciones de Pascua.
Intervienen los señores Gómez Ocaña., Ca- 
rracido y Ortega Morojón, diciendo que, des­
de luego, el Consejo de Sanidad se opone a 
ello.
Cavestany anuncia una interpelación so­
bre el aumento de sueldo a los maestros, 
manifestando que al mismo tiempo hay que 
atender al aumento y mejora dél material - 
'dé énseñaiiza. ' . -
Censura, también, que se amplíe el nú­
mero de escuelas, antes de adecentarse las 
existentes.
Romanones se muestra conforme pon,los" 
pqntos de vista del señor Cavestany. 
Rectifican ambos y se entra en la
Orden del día
Se aprueban varios dictámenes de la Co­
misión de actas, y jura el cargo de senador ’ 
el obispo de Mallorca.
Lá'Gámara sereune en sesión secret», pa­
ra discutir varios dictámenes de la Comi­
sión de gobierno inteiúor, y a poco de reanu­
dar la sesión, sP levanta.
■ o S m ^ E s o
.Da principio la sesión a las tres y media, 
presí'^rendp él señor Vülanueva, ^ .
'•::=í).cüpan el banQo delijGrobierno los señores 
Maura y Besada.
, r; Ruegos y prégüiitas
Zabala censura pl cierre Je., las universi­
dades, mientras iPstán,: abiertos los semina­
rios, las academias militares y las escuelas 
primarias.;' ; - , .
Tambió Xougués cenisura algunos, acuer­
dos recientes del Ayuntamiento de Barcelo­
na.
Anünoiá luego.mna interpelación s.pbre 1̂  ̂
incautación de buques alemanes, , estimando 
que se ha engáñado al pueblo español.
íh-egúnta si el señor Dato es, o no, minis­
tro de Estado. ; . '
LecontestáMaúra. í:- 
Dioe que el señor Dato se .encuentra-en­
fermo, y que por esta pausa se ha encargado 
de dicho ministerip^él señor marqués .Je Al­
hucemas., ,, ,,r V,
Pradera anuncia una interpelación por ql 
telegrama que los napiopaLLsljas ,vas<̂ s han, 
dirigido a TVilsonv , .  ̂_
Maura.acepta la interpelación.
Debate político
i'íSaréánuda- M Jelmte p o l í t i c o . .
Pe^egal .continúa su discurso, exp.pnien- 
do'él criterio aliádófilo de los' reformistas.
Dice que Ips aliados guerrean pprlaliber- 
tad d© los. pueblos débiles, por la justicia y 
por abatir el militarismOí 
Afirma que el señor Maura se eqüiyocó en. 
su discurso Je la Plaza de toros.
. ' Elogia el criterio y la orie’ntacién de Ro­
manones, en política internacional; y censu­
ra la actqaoión secreta de. la Junta Je defe ri­
sa pación al.
 ̂ ,Agrega que los reformistas apoyai-án al 
Gobierno que siga las,su,gestiones,dp Norte­
américa.
Y.ter.inÍLpa.abpgando por ppas Cortes cons- 
tituyontes.
Interviene el marqués de Lema, jnsti-fican- 
do teprdep dada, al marqués de Vilíaurrutia 
para que permaneciese en París,; por ser su 
presencia allí, muy impértante para Ja defen­
sa de los intereses de España, , .
Ratifica el criterio definido del partido 
conservador a favor de la peutrálidad.
Romee dice qué había ja sa d o  presentar 
úna proposibió'n incidental lamefitándó lain- 
■ terrupción'dél'Jébaté;' ■ , -
' Villannél’a mánifíesta que precisó stfspen- 
derlo para despachar asuntos urgentes de la 
ofjeñdeldía. .
R'ómeo anuíiéiá que retira su própósición, 
pero que, desdó luego, se propone presentar­
la mañana.
Reformas judiciales
Seguidamente so entra en la orden del dia 
poniéndose a discusión el proyecté de refor- 
-ma Je la ley orgánica juJícial. . ' '
El conde de Santa Engracia presenta un 
voto particular pidiendó qué sea rétítedo él 
dictamen, para examinar más; detenidamen­
te el proyecto. "'
Barriobero Armas le contesta, en mómbre 
d© la Comisión. -
Rectifican ambos diputados e interviene él 
señor Maura, juzgando conveniente armoni­
zar él análisis del proyecto con la nécósidad 
de aprobar rápidamente las reformas,pú©s el 
exceso de-celo por parte de algunos diputa­
dos puede ser causa de que el referido pro­
yecto quéde sin aprobarse, ya que se dispone 
de poco tiempo para ello. ;
El conde de Santa Engracia rerira el voto 
párticular y se levántala sesión.
Comentarios
Hoy estuvo el Congreso animadísimo, pero 
.el debate político perdió el interés que d|s  ̂
portaba, por no intervenir el señor Dato, i 
Uno de los temas más comentados fuó la 
itítérinidad de Gateía-Rrieto.A'= ^  " -
Los conservadores decían que, desgracia­
damente, era cierta la, énférmedad,'engañán-J 
dose quien-es creyeran que el señor Dato tra-- 
taba-á# :tehuir é.i Jebate político. ;
; Añadían .que don Eduardo hablaría taníÁ 
pronto como su salud se lo permitiera. j | 
La mayor parte de los comentaristas con-i< 
venían en que la vida de este Gobierno ê â : 
efímera, creyéndose,; Jes Je luego,; que el self 
ñor Dato,,nq volvería á ocupar nuevament^ 
su cartera. ! J
Muchos dudaban de .que se lograra la apro-̂ - 
bación de los nuevos presupuestos, sospe4;| 
chándose que el Gobierno saldrá del compro-ÁÍ 
misó con una ley de autorizaciones. ;
>Expi¡cacioRes ||
El señor Cambó, conversó con los periodjs^
tas, en  ̂ S
Dijo que; desde haee Jias el señor Dato te ' 
nía indicando a Maura su propósito Je mar­
char al campo, paráfestabiecérse.
Añadió que cojpp Máufa está muy atarea­
do en el ministerio de Gracia y Justicia, no 
podía desempeñar fÚ, cartera de Estado, por 
cuya razón encargó de ella a García BrietO|
A la salida manifestó el señoi- Maura ex­
trañarle bastante que sé hubiera aplicado la 
palabra «dimisión.» a lo ocurrido con Dato, 
cuando soló s© trata Je una sustitución.
‘ El conde de Romanones dijo que el señor 
Dato había tenijo que abandonar temporal­
mente el ministerio de Estado,‘.por hallarse 
muy quebrapte^  ̂ saléd, desde hace 
tiempoi - V  ̂ ( ...
Su larga labor de .gobernante—añadió—y 
especialmeiite estos últimos periodos agita- 
disimos, tenían que reflejarse en su natura­
leza, a pesar de su gi'an energía física, 
s Ahora, sp halla él Séñor Dato convaleciente 
de su.,, euferriiedad, y sería cruel agobiarlo 
con trabajos superiores..a sus.fuerzas.
Aseguró ©I pon de lamen tar mucho lo ocu­
rrido, pere que seria doblemente deplorable 
si se tratara de la dimisión, pues el señor 
Dato es uno de los políticos más hábiles, sen­
satos y ecpápinies de nuesteo país.
Afortunadam ente—rterrEjiió -diciendo—to­
do se reduce a una simple, sustitución tém- 
poral, - , ,
Alhucemas dice,..
El señor García: Rrtete manifestó hoy a 
los periodistas que ayer tarde estalw, cómple* 
tamente nJoutaílaí^ae se le venía
encima en estos momentos en que se hallaba 
con el excesivo trab^o dél ministerio de la 
f Gobernación, habiendo aceptado la cartera 
de Estado,a titulo de interinidad,
Daío y  SUS amigos ^
Per el domicilio de Dato desfilaron hoy 
numerososi diputados y sénadpres de su par­
tido. '
El jefe do los conservadores dijo a sus ami­
gos que, apenas haciendo un gran esfuerzo, 
hubiera podido por espacio de tres o cuatro 
días asistir al ,parlamento y  sostener las óon- 
■versacifnes de rigor con los representantes 
.diplomáticos,. pero que los médicos se lo ha 
-bían prohibido terminantemente, para evitar 
una nueva recaída.
Añadió el señor Dato, que durante su es­
tancia en San S.ebastián, se resistió cuanto 
pudo a dejar el ministerio consiguiendo sa­
car fuerzas de flaqueza, "pero ahora—agregó 
—son otras las cifétiústañcias, por hallarme 
peor de salud.
A esto, y nada más que a esto, obedece mí 
ausencia del Gabinete, cosa que no eompx’en- 
do qúe sea ni siquiera comentable.
Afirmó qW  Su actitud y  la del partido 
conservador no había variado nada respecto 
a las cuestiones políticas pendientes, y que 
estaba muy reconocido a Maura por los tér­
minos en que se había expresado en la «Ga-, 
ceta», al Jar cuenta de sü sustitución.
Yo apetecía dimitir, pero no se me quiso 
aceptar la dimisión, y como deseo no ser; 
pbstteulo al Gobierno, me someto a la volun­
tad Je mis compañeros.
Teripinóel señor Dato aseguj'ando ser ab­
solutamente incierto que su retirada se re­
lacionase con él reciente acto maurista cele­
brado en el Palace-Hotel, para allanar los 
caminos de la concentración.
A San Sebastián
Hoy salió en - el expres, para San Sebas­
tián, él infante don Fernando.
Darío Pérez
El ilustre periodista Darío Pérez visitó a‘ 
Vülanueva, para reiterarle la renuncia del 
act#idé Jiputado^ por el Puerto de Santa Ma-» 
ría..̂  ,
í -   ̂ Que se aclare
Los diputados a Cortes sevillanos han vi­
sitado hoy al señor González Besada, para 
pedir aclaraciones al decreto sobre exancio- 
nes locales,-que pronto será convertido en
ley;'
Declaraciones de Ventosa
Los periódicos comentan las declaraciones 
he.ch.as por el señor Ventosa al corresponsal 
de un periódico de Barcelona, referentes á 
que la incaútacion de los buques alemanes 
es solo un, embargo preventivo, y que cuan­
do sé hágá la paz, quedará anulada la inter­
vención de nuestro Gobierno sobre Iqs bu­
ques germanos. ' -
También ha dicho el ministro de AbastecL 
mientes que hásta ahora no hay hecha otra--- 
gestión sobre ello.
Lás tarifas ferroviarias
El ministro de Pomento informó hoy en 
el Senado, ante la comisión que entiende en 
el proyecto de aumento de las tarifas ferro­
viarias.
Brevemente habrá dictámen sobre el pro­
yecto, formulándose algún voto particular.
Comisión
La Comisión de incompatibilidades del 
Congreso ha deciar Jdo compatibles los casos 
del señor Argente, nombrado subsecretario 
da Instrucción Pública, y del señor Amat, 
ascendido recientemente a general.
La Comisión tiene pendientes aun de dic­
tamen tires casos de inoompátibilidad. '
Aunque se había anuciado para hoy una 
importadte reunión de lo^ diputados repu­
blicanos, no’pudo ésta celebrarse, por.asistir 
solamente cuatro diputados. ' ' '
Eii la Alta Cámara
Al comenzar la séríón secreta delSenado, 
el conde de Romanones abandonó el salón, 
conferenciando en los -pasillos con el presi­
dente de la Comisión de Presupuestos, señor 
Navarro Reverter.
Dijo éste a los periodistas que habían tra­
tado de politica ganeral, y de activar los tra­
bajos de la Comisión Je Rresupuestos.
Interpelación:
La interpelación del señor Cavestany, ex­
plan ada.pn el Sanado sobre cuestiones peda­
gógicas, fuó escuchada con gran atención 
por la Cámara. . ' 5 .
Cree el señor Cavestany que el problema 
educativo de España no se resuelve única­
mente con la creación de varios miles de es­
cuelas.
Los vitlvinícultores
En una de las secciones del Congreso se 
reunieron esta tarde los diputados de las re­
giones vitivinicultoras, bajo la presidencia 
del señor Gasset.
Acordaron visitar" al ministro de Hacien­
da para pedirle la Retirada del Congreso de 
la ley alcoholes y protestar ante el señor 
González Besada de la cuantía del impuesto 
quéAinenaza a la agricultura y a la indus­
tria alcoholera.
Nombróse una comisión que acudió a visi­
tar al señor González Basada, el cual los ofre­
ció desglosar !el impuesto de alcoholes para 
estudiar la reclamación do los vitiviniculto- 
res.
Expuso el ministro de Hacienda el ejem­
plo del extranjero, dondelos^tributos princi­
pales se establecen sobre el alcohol y el ta­
baco.
Ofreció, suspender la aplicación del ina- 
puestq, que QDmenzó a regir el día 22 del ac­
tual.
Refi^rióndose a las facultades de los Ayun­
tamientos para imponer gravámenes, mani­
festó el señor González Besada que tenía el 
critérfo de no oenséútirlQS puando fueran sp-
é'- .
periores,a cinco pesetas hectólltro, salvo en 
los casos explícitamente promulgados.
En estos casos tendrán que recabar los 
Ayuntamientos la.autorización del ministro 
l’í̂ de Hacienda.
Para las familias de las víctimas
' El señor Ortega Morejón ha presentado en 
el Sonado una proposición para que el Estado 
eonceda una pensión a las familias de los 





Créese que la inauguración del curso aoa 
Jóihico s© celebrará el lunes próxüno.
Reserva sobre una reunión
Se han hecho hoy numerosos comentarios 
acerca de la reserva oficial que ha habido 
sobre la reunión que anoche celebró él Cou' 
sejo de Sanidad.
Dícese que ese secreto lo motiva el carác­
ter borrascoso Je la reunión.
El trabajo a bordo
El proyecto leído por el ministro de Ma­
rina en el Senado, sobre el trabajo a bordo, 
regula las'horas de jornada, la distribución 
dé la misma y la renovación de ellas.
Dispone que esto sea facultad de los na­
vieros o por delegación,-del Capitán; del bu­
que o del patrono.
Dispone también que en el puerto o rada 
abierta, sea obligatorio el descanso domini"'
cal. ' U'"‘
Al personal; de cubierta se le asignan .!^ 
horas de jornada y al de máquina ocho.
Enfermo ^
Se encuentra enfermo, aunque no de gra- 
veda ’ , el exministro de la Guerra señor La 
Lierva,
Mnerte de Bonáfoux
Há fallecido en Londres el notable escritor 
Luis Bonafou-x.
Palabras dé Romanones
Al retirarse del Congreso el conde de Ro­
manones, le preguntaron los periodistas si 
erap .piertos los rumores que circulaban sobre 
su designación para presijir el Gobierno en 
cuanto se aprobasen loa, presupuestos, repli- 
oando,don Alvaro:
-Yo no soy futuro Presidente, sino Presi­
dente''actual del Ateneo, que es el cargo que 
más me gusta..
Sobre el debate
A última hora acudieron al Congreso nru- 
chos elementos jaimistas ante el anuncio de 
que el señor Prad.ra intervendría en el de­
bate político.
Dicho diputado conferenció con Maura» 
conviniéndose en que interviniera mañána.
Viaje aplazado
El señor Cambó ha negado de una manera 
terminante que la suspenmón de su viaje a 
San Sebastián obedeciera a la necesidad de 
acudir á la reunión de la comisión transpiré- 
náica.
El viaje —agregó el ministro de Fomento 
—no há sido suspendido^ sino aplazado.
Dijo también el señor Cambó que la con­
ferencia tiene por objeto acordar, el lugar 
donde será instalada la estación del ferroca­
rril de Oanfrano.
Defunciones
Barcelona.—Durante el día do ayer falle­
cieron-a causa de la epidemia reinante, 269 
personas.




París.—La lucha de artillería ha sido in­
tensa en la región dq Oise, especialmente en 
el frente de GranJ Veri y.
Dorante la noche, nuéstx’as tropas, ven­
ciendo la resistencia del en omigo, se acercó 
notablemente a Guise.
Tomaron los barracones del hospital, las 
inmediaciones de la* estaciónV y la primera 
trinchera de obra fortificada, sita, al sur del 
castillo. ■
Más al sur, llegamos más alia de la Granja 
de Aéuvfy. - ■
Nuestros elementos siguen progresando al 
este de Monceau y Le Neff, donde hicimos 
40 prisioneros.
En el frente de Serre so señaló actividad 
de las ametralladoras.
Por todas partes nuestras patrullas están 
en contacto con el enemigo.
En el resto doÍ frente, sin novedad.
Parte inglés
Londres.—Como resultado de las operacio­
nes locales efectuadas esta mañana al sur de 
Valenciennes, el enemigo abandonó nues­
tras líneas entre el río Honelle y Sclieelt, a 
pesar de su gran resistencia.
Cogimos prisioneros.
En el resto del fí’ente, nada digno dé men­
ción.
El día 27, nuestras escuadxúllas realizaron 
numerosos reconocimientos, saca'ndo muchas 
fotografías y señalando buenos blancos para 
nuestra artillería.
Las tropas enemigas fueron atacadas con 
bombas y ametralladoras por nuestros aviar 
es, que lanzaron doce toníTadas y media da 
proyectiles sobre inixxortantes estaciones fé­
rrea.
Eu otro objetivo, la aviación contraria dió 
muestras Jo gran actividad, librándose mu­
chos combates aéreos.
Derribamos diez y seis aparatos enemigos, 
que cayeron destrozados, quedando diez más sin  go b iern o,
; Además incendiamos cuatro globos cauti* 
vos alemanes.
Comunican de la Mesopotamia quo coxno 
resaltaJo de las operaciones efectuadas en 
Tigris, en las cuales tomaron parte los tan­
ques y la caballería, obligamos a los turcos a 
retirarse a doce niilla.s al norte.
El día 26 los internamos en las posiciones 
situadas a tres millas del sur de Kalat Che- 
cot, donde nuestras tropas están en contacto 
opn el enemigo.
En estas operaciones los ingleses deniues- 
tefln una'’gran fuerza de resistencia, pues el 
terreno donde se combato carece da caminos 
de comunicación, siendo dificilísimos los 
abastecimientos.
La ciudad de Kirkurk fué cajoturada la 
tarde del 25 de Octubre.
Después de una ligera resistencia, los tur­
cos abandonaron las posiciones que tenían 
en el norte de la población, retirándose ha­
bía las alturas de Keritrie.
Durante las operaciones inflingimos al ad­
versario grandes pórdidás,, encontrándonoa 
con que los turcos cubren la retirada de Les* 
ser a Zaba.
Aniversario
Washington.—El expresidente Teodoro 
Roosevelt celebró el Domingo el 50 aniver­
sario al lado de sus tres hijos, uno de los cua­
les, el capitán Arohibald, ha quedado inváli­
do de heridas recibidas en el frente de Toul.
El verano pasado perdió Róosovelt al más 
jóven de sus hijos, el teniente Quintín que 
murió luchando contra un destacamento ale­
mán.
El hijo mayor ascendió a teniente coreneb 
con motivo de haber sido herido.
El cuarto de los hijos, el capitán Kermit, 
está luchando en Francia.
Concesión de crédito
Washington.—Veinticuatro horas después 
de anunciar el ministro de la Guerra la lle­
gada a Europa de 2.008.931 hombres, la Cá­
mara de los Estados Unidos aprobó el pro­
yecto concediendo más de seis mil triillones 
de dólares para los gastos dé guerra, siendo 
este crédito el mayor votado en una vez por 
ninguna otra nación.
Desde la entrada en la guerra basta el 12 
de Octubre de 1918 habíanse fabricado en 
los Estados Unidos 2.591. 631 fusiles,
S Por primera vez quedaron paralizados el 
Domingo una hora todos los ferrocarriles del 
país, para el retraso de una hora que había 
de darse a los relojes después de siete meses, 
del horario de verano.
Declaraciones
Washington.—En Filadelfia, el profesor 
Nassaryk, presidente de. la unión ceixtral ha 
hecho las siguientes declaraciones:
En la conferencia que duró tres días, con 
representación de cincuenta millones de per-. 
sonas que constituyen las nacionalidades que 
se entienden desde el Mar Báltico al Mar Ne­
gro y comprenden los cheooeslavos, polacos, 
yugoeslavos, ukranianos, lituanos, rusos, 
italianos, iri’edentos, griegos, albaneses, sio­
nistas armenios,ukrorusos,pueblos sometidos 
total o ijarcialmente a los dominios centra­
les, acordóse poner todos los recursos a dis­
posición de los aliados contra el enemigo co­
mún y declarar como principios para los 
pueblos, libi'es que el Poder del Gobierno 
debe derivar del consentimiento de los go­
bernados.
Los pueblos han organizarse según crean 
mejor para su seguridad y bienestar y no 
debe tener obstáculos ese desarrollo, salvo el 
caso de que perjudique o amenace el interés 
común.
No deba haber diplomacit secreta, debe 
formarse la liga de las naciones del mundo 
de común acuerdo, para una cooperación que 
asegure la paz mútua.
El documento señala después las vejacio­
nes que sufrieron estas nacionalidades por 
las disnastías autocráticas, privándoseles de 
representación y del derecho de reunión.
Los firmantes de la declai’aci<5a prometen 
trabajar hasta que loa agravios sean repara­
dos, para que los sacrificios de la gnerrano 
resulten estériles y que los principios enun­
ciados se incorporen a las leyes orgánicas 
por cualquier Gobierno de los re.speotivos 
pueblos que se establezsan en lo futuro.
Armisticio
Londres.—Considérase inminente la con­
cesión de nn armi.sticio a Austria, en condi­
ciones análogas al que se concedió a Bulga­
ria,
El Comité de Guerra acordó exigir para el 
armisticio la repatriación de los prisioneros, 
y que se juzgue sumarísimamente a los auto- v 
res materiales de la guerra.
Oficial
Roma.—La formidable batalla del Piave 
continúa victoriosamente desde las vertien­
tes de Ville Olidadu li.asta Treorno y Odero.
Nuestras tropas y aliados se posesionaron 
de la orilla izquierda del rio.
Las tropas del 12 ejército se apoderaron de 
las alturas de Valdobiadenué.
El regimiento 118 de infantería franoé.s to­
mó por asalto el monte Piánorte.
La llanura de Seruaglia e.stá en nuestro 
poder.
Las tropas del octavo cnei’po do ejército 
que se hallaban cerca de Coliosero han entra­
do ea Su ssegane.
También llegamos a la izquierda de Mon- 
ticano.
Soban enviado 4.000 prisioneros a los 
campo?de concentración, quedando muchos 
más a la izquierda del Piave.
Nuestros aviadores produjeron grandes 
bajas al enemigo.
Frente americano
París.—Según el parte oficial americano, el 
fuego de artillería durante la noche el 
primer ejército al norte de Verdumlia alcan­
zado especial intensidad en la región e oí 'Des­
que dé Bollon y bosque de Cermoz.
En el resto, nada ha ocurrido importante 
que señalar.
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Páaina cuarta
Los ernpcr;
_j.o;:-, emperadores ban llegado
Sll,oc,ml.r»n.., ',;evtorccib;dof. por el mime- 
tro de Negocios,
Asaíi^blea
Ha sido convocada para mañana 
la Asamblea de Príncipes confederados. .
La reunión se celebrará en Berlín y en ella 
Be discutirá lo referente a la abdicación 
eveiitaial del kaiser. ■ ■
La nota alemana
Wasbington.-'La respuesta alemana a la 
ñu MU a nota del Frosidente AVilson, se reci­
bió Liyer, al medio dia, en los Estados Um-
Distinción
í.ondres.~Ayer llegó el ^icealmi.ante 
de i a {iota ni pon a con objeto de entregar a! 
rey Jorge el bastón y las insignias de Mai Is-
cal de la ilota japonesa , .
Hl vicealmirante j-ponés fné recibido por 
Georgey distinguidas personalidades,  ̂ que 
le rindieron grandes muestras de simpatía.
Reforma de ía constitución
' Homa'.i^tíasido aprobado..un proyecto, de  ̂
ley modificando la constitución alemana 
en el sentido propuesto por el Rctcbslag. ,
Paz próxima >
I.oridres—Eli los oírculos políticos están- 
.«onveucidos de que so aproxima la hora de la ; 
paz. ■ .
Acei'oa de est,e particular se asegura■ q,pe, 
Alemania se encuentra en una situación in* 
sostenible y^por ello cousidera preciso y 
gente aceptar el armisticio impuesto por 
Wilson.
Reunión dal feeÍGhsiag
Basilea.--.Díoes0 que el Reichstag, alemán, 
no se reunirá basta día 4 do Noviembre. ^
Estrecha unión ^
París.—La conferencia d.eí Obmité Parla- 
■mentario «interaliado, que se celebrará en* 
Londres, votó por *unauimidád la siguientp| 
resol upióii. :
«Es esencial que las paciones unidas abo-* 
ra eií la guerra por la. libertad, conserven 
.e.streclia y cordiaj asociación hasta qpe se 
hallen vencidos los pelígi'os, con la derrota 
completa del énemig’o. *
Entrada en Lille
Las tropas inglesas han- entrado victorío-? 
sámente eP Lilló.
Presenciaron ia entrada 20Ó.CX)0 personas^
que vitorearon con entusiasmo a los ajiados.
por teléfono la desagradable noticia do la 
agravación del estado de siiíesposa.
En estas horas de dolor acerbo, nuestra 
pluma se niega a trazar sobre las cuartillas 
las obligadas fras.es de consuelo, porque 
comprende que para desgracia de tal m_agi 
uitud, como la que añige a un esposo e hijos
amantisiraos, padá valen iii representan.
Mañana a las 11 se verificará el sepelio del 
cadáver en el Cementerio de San Miguel, 
Sinceramente nos asoejamos al quebranto 
que sufren el señor Esco.b,r Acosta, nuestro 
estimado amigo p&rtic d'ar, sus hijos y de­
más apernada familia, deseándoles la resig­
nación precisa para, conllevar tan irrepara­
ble pérdida.
su propiedad, le habían sustraído una. beoej
rra. iV'f -c-
La ^árdia civil ha comenzado  ̂ppacttóaí 
las avej^guaoiones propias del caso.
LOS TIPÓGRAFOS
En Se.«ión de Directiva cel.ebradá,;por la 
Asociación déi Arto de Imprimir, y sus simi-  ̂
lares, s© acordó tlestinalr 25 pesetas para la |j 
suácripcióii iuici'ada en socorio delasfapi 
lias de las víctimas de la catástrofe ocurrida 
el 29 del pasado Septiembre, eii la fábrica de 
Sanearlos.
La citada suma queda en Ja Caja dé dicha 
entidad hasla conocer el nombramiento d,® 
la comisión qu’.í haya de encargarse del re* 
parto de donativos
íirinci] hes robras del es-
, por Juan Dreit, con
Guardia agredido
El guardia^'Ségtiridad número 38, A n-; 
tontó Eodriguez, en ' cumplimieríto de su | 
obligación, estuvo ayer, aúocheeido, persi-! 
guiéiido unos rateros que estabán touiandSf 
posiciones paraieféetuar algún robo, cuando • 
violé sorprendido con quejuno de Iqs . disci-^ 
pulos de Caco haciéndole frppto l© bi^o •un. 
disparo de arma de fuego* del que resultóí 
mila^osamente ileso : j
El hecho peurrió en .calle' _d®.,Canales, .y 
aunque el citado guardia siguió persiguibn-; 
do a los cacos, éstos esoaparqn .dq, la; per-j 
seoución, aprovéchafidlo las penu m^ras de laj
Be la Froviíibia^
anw iiülM WIM I M
l a p i i
La dolencia que aquejaba la distinguida ; 
dama doña Elisa Eozas y Salas, esposa d̂ . 
nuestro estimado amigo particular, el dipu­
tado a Cortes por Málaga, don Modesto Es­
cobar Acósta, acentuó durante el día de ayer 
su gravedad, y  el estado de la paciente hi­
zo presagiar un fatal desenlace.
■ En las primeras horas de esta madrugada 
supimos la triste noticia del fallecimiento 
dé la virtuosa señora,,'infausta nueva que al 
ser conocida por las numefosas relaciones de 
,ló3 señores de E.scobar, ha-dé'producir pro­
funda impresión de ^rnargará,
Se aunaban en la finadaj cuya existencia 
ai'rebata la muerte éh la plenitud de ellp» 
la:s más bellas cualidades, merced' a ’láé Cua­
les, supo conquistarse el afecto y considera­
ción de cuantos tuvieron el aítb honor de 
tratarla. . , i
Esposa y madre modeló, dedicó tod.óS'Sús 
¿cuidados á'l culto del hogar, veutffroso 
ayer, y hoy poseído de inmenso duelo.
El señor Escobar Acosta se encuentra ac­
tualmente én Madridy yí ■ ayer se le trasmitió
En el caserío de Trapiche, término de Y óí 
lez-Máíagá, los vecinos de aqtiél, Francisca 
Bocilla y Enrique y  Francisco, ambosLer4 
ní.anos apodados «Codornices», armUdoS Jol 
tres con pistolas,. a ^ a  de una borrachera 
escandalosa, hicieron ‘ pasar iih iñal roto a 
sus Gonvécinqs. • . ,■
El entretenimiento consistió en tiróteaí 
las puertas de las casas agénáS, con ^ á n  ex­
posición de los inquilinos.
Se avisó a la guai’dia civil, pero ésta no lo* 
gró apresar a los autores de tal fi ĉhoria,
- 'pfácticiindose gestión es para capturarlos.
Los vecinos Bartolomé Eamíréz Villanue- 
va, José Pérez Vázquéz,;Josó Carretero Sán­
chez y Juan- Guerra Ordóñez, todos de 14 
años, a excepción idel primero que cuenta l l ,  
se entretenían con los escombros de la Hi­
droeléctrica de G uadiaro, término de Bena- 
]auría, encontrando varios cartuchos de di­
namita.
Seguidamente formaron una hoguera con
los mismos, prendiéndoles fuego.
, Uno de los cartuchos hizo explosión, cau­
sando quemaduras a. todos los muchaohofe, 
quienes fueron trasladados a la enfermería 
de la sociedad; donde les asistió el personál 
sanitario, el cual dispuso fueran encamado^.
: Las quemadúras que suíreu son de pro­
nóstico reservado unas,y menos graves otras.
'Ante el puesto de la guardia civil de Vé- 
léz-Málaga, se ha presentado ©1 campesino 
Manuel Moreno, denunciando qne de ún qo- 
jjral que tiepe -en la Huerta de Montero,
Teatros y cines
Cervaníes
Definitivamente abrirá sus puertas este 
elegante coEleo ffil día 31 del actual, con la 
ebra de Jacinto Benavente, «Él collar de es­
trellas.» , ■ . T 1 *d
La compañía que dirige el señor LlOpi
(don Manuel),.llegó ayer a Málaga.
El teatro ’lúoirá nix precioso alumbrado,
■' con aparatos modernos y focos de gran .̂oteii-
cia. ■ r j  iComo medida sanitaria, el coliseo-será déS 
infectado' diariaméilte, dirigiendo d idhas 
operaciones él médico dOn Enrique Alamos.
El abono hállase muy animado y naMJ^ 
rrará hasta el próximo Domingo, a las ocho 
de la npehe. . ’ '
Vital Aza
Las sección es. celebradas, anoche eptuvie* 
ron muy eoncnrrldaSiCpsechauíié 9<pHupoqto­
dos los intérpretes de las o b r a s . ;
Está noche, en,primer lugar, y por ulUma 
vez, se representará «El sitio dq Oerona», 
obra que tan lisongero éxito y op j a |
Alardes de viz cómica el nbtabl,e actor j^epej
Gamez.: ,,, ;r. . ■ ■ r |
. Lara.,..,,
, Aüte ;numeroso público, ,̂ anoche s e *
,diú dereste teaVp. íá genial eapcionkta L'óla
Montes,: . . •: ■ -i; _  ■ ' v' ii
.También fué muy aplaudido «El caballero 
Fabra» que es .nqtablejVentrílocuo y rhejor 
imitaderdepájaro.s,., 'f.’ ; . , ,
Las hermosas bailarinas AntoñitaTqfrós^y; 
Stella cosécferñminqreciÚos apl^^
sos por su excoloote labor coreográficá.. ^
- Esta noche despedida de todos ios á
y mañana, probablemente, primera représbhq 
sentación dél drama «Don Juan Tenorid».^
P^ua lin i .
Con gran ̂ xitoóOTtinúa“proyectándose elj
segundo episodio de la hermosa película 
«Fuerza y nobleza» , , *  , • ., 4,? h;
Hoy se exhibirá nueyamente, com íetan- 
do el prograniá ra grabioSÍsima banda titnla- 
' da «Géorget reii el baile» y otras np í®í1d3 
interesantes.
fotografías lie las 
cultor Jósó Ciará.*'
«Soldados de Franc^
dibujos del mismo. i n
El Castillo de Montemayor, en Córdoba, 
con fotografías, por J aan 0-5“ “
Las fuentes de Vorsallés, por Rafael de m
qa con fotografías. , 'L a sombra materifál, Poesía neo-lmca, por 
Gev de -Silva, cón dibujo de Bartolezai. .. . 
ErviblinistáMaríuelQuiera, por EogeliO
Villar. ^ ^
La montaña del Principe Pío, por Pedro 
de Répide, con pintoresca fotografía.
Artes decór‘ativaSj ’«Pa.hneau» para el s.a-
lón de sesiones del Palacio Municipal de Má,‘ 
laga, por César Alvarez Dumont. Bandej.a de 
Tjlatá cincelada por Antonio Amian y AuS-
Wiércoles Stí Be
y nutritivo para convale.eiíirttS 
nersonas débHea Recomendado contra la Inapete/^ 
¡malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
I Pídase en farmacias y en la del autor, León 1g,
t ' í ■■mTiiWIi’W' .Ihl in«É«—tMáWMI—P— **—r**"***̂ ^
plata einceíaua ------ . i j  i —  • -
triá. y fotografías de este notable crrtceladqr J j)¿][egádo de Hacienda haber sido apro-
y ’dél ceramista Antonio Peyró, autor de* (be- il ^ adjudicada la subasta-de aprovecha-
llísimas «terracottas».  ̂ ^miento de leña del monte denominado «El
A 60 céntimos ep librerías, kioscos y  pues- ¡I Hqijtte», término de GasareSi-a fawr de don
'1 Anthiiio Héhedia Trnjillanó.tos de diarios.
• *
Una dé las méibres noyelas de cuantas Ué- ,| • Director general del Tesoío Público [ 
va publicadas el notable escritor ¥ioente'I ..i «..íinvnnlporfldode Hacienda-para-
Diez de Téjádápes la 'que, con ©1 titulo de 
«La líltima elcéna»,©parece en el iiltimo nu-  ̂
mero de «Los Contemporáneos», eu^acolee-*
ción durante el añb actual es un admirable
wcónjunt'o de. selectas produciones literarias
L e f p a s  t S o  t a i ó
■ ‘l¿yer!íaÜecló én elta capital el -s^qr don; 
'francisco almez Cisne res, propietario alma­
cenista y cosechero de pasas, , -
El fi'ríádb, por Au carácter ; afable cariño-;
so, habíase con quistado él'bprécio de'cuan-; 
tas personas le trátaroh/por lo que su muer-: 
ié  ha sido sentidísima. ; , ; . '
Jó ven, püés solo contaba 36 áñbS, y cuan­
do consiguió, por su provechosa labof, lo- 
gráí un risueño porvenir,'vía muerte le arre  ̂
bata, sóraiendo en el mayor desconsuelo a
los suyos. , : , i
Al divulgarse la triste noticia, éntre suS 
relaciones y amigos,produjo en tódós profún-* 
do dolor. . ,
I Aühqué eh tan duro trance, no háy con* 
spélo posible pafá' sú .afti¿í4a familia, sépa 
ésta qu'é ñosbtrós participamos de la peh^ 
que les tortura. " : ; /  ' '
autórizá al señor Delegado  -p  
'qtie desde el día 2 de Noviembre abra el pa^  
de los haberes del mes actual a los,individuos 
de clases activas y pasivas.
Por el ministerio de la (Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros, ^
Juan Sánchez Oohoa, guardia civil,. 3802
pesetas.-- ’ ’
i Torrés Manzano, carábi-n ero, 38 02;
pesetas. . .
' . Don Franpisco Bravo barcia, músico qe se­
gunda de infantéría>J^O pesetas. ^
. E^món Martínez QapvaSj guaî iA^ ĉ^^^
88‘Ó2p6S6taS.,- , , . o¿>tno'
Manuel iGrarcIá ALeleira, caratijnéro, 38 02
í5on Gregorio ..Pin .Co.ás, comandante, dq 
infantería,4Í2pesetas; -. b! - j  ̂ ’
Dia 4: Retirados qué .col 
fado. '  ̂  ̂^
Día 5: Montepío militar.,  ̂-
Día 6: Montepio.civil, rempneiÜse 
hilados. . .  ̂ ;
Día 7: Nómiqa general.
Día 8; Retenciones. - ^
Sucesos loci
* . -,V J'v j  ' ■
El'poclie de punto número -J,9| 
ep calle del Marqués de LaríóS;aT 
años Tomás Visqarrá González, qii^ 
frió. ©1 susto oonsiguiente y deteri 
ropa. ■ • .
Después de asistido en la casa 
del Hospital Noble, pasó a S|i
; A ^petioiéu del eoyaandante d «  
«Valbanéra»^nÚ áoteñido ayer 1 
guardias d© Seguridad 16 y 49>^| 
de dicho buque Rafiiel EsteyaftJiíj?
Para'conducirlo a los calabozos d| 
na preoisaroíi Varias pareiasr 
del citado cuerpo, pues el detî a||j 
naz resistencia a ser conducido, ué 




El mimero de esta importante,^revista po- 
rréspóndiente a esta semana co.ntietie el .si­
guiente interesante sumario;
Portada en color. «La Tirana», cuadrq.de 
FraTMsco'abyá*,yjLuoiePtOÉ’ 1 . .... ^
Eetrato de la primera marquesa de Santij-
llaha. - : . j.t '
Tres hombres representativos, fotOgr&tía
deWashington, Einceln y W iÍ8bn,pér Jbsé
Francés. > .i , ¡
-¡Oriental dibujo, de Enrique Oohqa.
. InterviéU con Salv.ador Eueda, por él 'Ca­
ballero Áudáz, con fotografías,
«Almas y bichos», cuento por Eafael Mq- 
Aa de la Peña, con dibujos de Varela dje
SoijaS, • . , . r -  .
«La Universidad de Pensilvanxja», cOií in -'
tereaántés fotágraíías. ' ^
«El Arbol», Poesía fe-:tiva., .de Maíiíiél So* 
riano, con dibujos de Eobledanq. ' líj- • ’ 
«España Artística, y .Monumental», aSpeé- 
to de la Catedral de Falencia. .> '
Las escogedoras de Mejillones,; cuadro  ̂én 
color a doble plaria, ae íGustavó . Gágjiár-
dini. ' < L TI
En el azul dél lago mayor, por Luis Beüm
coñ fotografías. ' ‘ :
«Diosa»,' admirable ■ escultura-' á0' Jqsó
' Ciará: j ' \ ■’
" "  Loé grandes au'tista, por Silvio Lágo, con
A. la a,yanzada edad; de 94 ,̂ ñQS, fa 
, ayer ef respetable .señor dpp>j 
Eey, padre .de nuestpp buép amigoV.PL̂ ^̂  
dustrial de esta plaza, don Manuel •Búáre;
; Sánchez.  ̂  ̂ ¡
Era el finado persona muy estimada po| 
sus bellas prendas, ha^iqndo causado ®Ú 
muerte bastante sentimiento en cuantos  ̂
trataron. ' .• '-i '
: Hoy a la una *de la tarde só eféctuafá lá 
conducción deí cadáver al cementerio
San Miguel, doridé'séi'á inhumado;' . , :
Récibálá familia dblieííte eí téStiPtOfiio'de ■ 
nuestro pél^mé. ' ' ' ....
sioness y,. 44' . ■  b 4  .
;i)oñafia^q^ Gü
nient© coronel (ion Frutos VéoinO Quállarti
rl.2ñO pesetas.  ̂ :■-4 - ¡
í)dña ':feladia Som.eráVorre.s, Lpértana def 
, tupiente don Msuío Som^á." ÁguaTj, 63^
^(^feem edios Jím^nezPátribiOjVíÁ deí 
.maestro tpompet^  ̂ don Enrique Eodríguea 
García, 47Ó pesetas. . , i ■. ; ■
. Doña Dominica. Puenaga Ya^peyo, "{̂ iudá 
del brigada don Antonio .Quíntifi Aldea, 47Q 
pesetas, ,,
' "Doñaífaria Lui^a.y doir Alberto ; Boar Ca­
llejas  ̂hu&fanas del comandante don Ricár- 
■*do BoáLypncal, LÍ25 .
Ayer fueron pagadas por ^diferentés con» 
ceptos en esta Tesorería dé Hacienda, pese- 
fósl02.ÍG8‘79.
Imp^fialeS:» 
E oyal. . . 
Guartas . 
Quintas . 
Mjc alto . . ; 
» bajo. .
Reviso . . 
Medio reyiso 
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Bar diferentes, ooricept.os ingresoiron aye  ̂
en esta Tesorería de Hacdendá 25.76Q‘6i9 
pesetas,. : ; : ‘
Ayer constituyó en esta Tesorería de Há- 
oienda un depiSsitO' d® Í^C pesetas don Má- 
unei García Fei,'nán4e,z, para optar a .la,su­
basta de laa obras <ie acppio áe j^tqrialeg én 
los kilómetros,8 al 23, de la carretera de.An»- 
tequera a la estación de Fuente de Piedra.
La Administr&qi(5n de Contribuciones ha 
aprobado el padrón de cédulas persons-l^s . 
delpueblo dé Fujérrá. >
El ingenierojéfe de montés óoraúniéa al
Ñoticiás de la
La Sociedad; Económica de Amigos - del 
País celebraré junta genpr.al el próximo Lu­
nes a las ocho y media de la noche para él 
despacho ordinario.
Gpmpañía ,de los .Femparrile.sAndalú‘  
e©sefec¿aj'á4  díá pr¿xf*
mo el brtéó ■ de 53B obligacione.s Seyllíf-
Jere^-Qádiz, serie yosa,'qúo 'dében,
garse. ,:44 ; 1-;:: e-; . 'bo'. 4 •v/.o l4 |
, .Heaq.uí iofs diás séñaiados pa»á;4 pagq 4  ̂ ; 
los haberes del mes actual en la TesorgHl- 4® 
Hacienda a losJrfdividqOS d© élases pasív^f;. 
desde las diez déla má^apá a la una de la-;
“tarde. - ; ' ' '
Día 2 de Novlem brerRétodos ^qúe cp-;; 
brah’porsí. *-
Aviso (lo la Compá̂a
La Compañía :déLQa% ÍÚn|| 
to delQs señores'j 
easas eá cuyas 
das tuberías propied^y 
no. se dejen sorproi 
sonas agenas a 
te#o de de.GÍr, 
ma, se presoutun 9 ffi 
(y material de Instalaél 
Así lo hí^afi-, sé les debe 
rj^espondiente autorización :i 
pBú F^der identificar su p4  
Gperarios
M .tm Á ra
; Véí/eg-Máiaga íps. 
;‘dpi^árdn cómodas y. eoatoi^í 
aes) con to eléctrica- y timbr|' 
CQiuedo.r deJ.* bonito ‘ 
todos los jfreneW
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Traiisporfes y da Valores 
Domicilio social: Calla da Prim, 5, Madrld.-pireotoV Gerenta: Don Albefto Marsdeti
■ -V. • 4' J
Esta Compañía tiene cbnstitüido la Caja; General-de Depósitos,, para 
rantía de sus asegurados en España, en valoréis del Estado español, el Depósito 
máximo que .autoriza la ley.
ANTONIO VlSíÍD O ' "láéji
ESTABLECIA4ÍÉNTO DE MATERÁL ELÉCTÍie&
La éáaá que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Pa#a 
fyltalgciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos'y maquinaria én general, acudid' 
a esta eá?S,» seguros de obtener un 50 por IGG de béneficio.~Re{toraciÓh dd instalacioríes.
CENTRO DE AVISOS; A. VJSEDQ, MOLINA LARIO, l.-JllÁLAGA.
Calle
Sucursal en M^taga: 
de Santa María, núm. 21.-Teléfúno, núm. 329 
ÜTkECTOÉ: D. LUCIO MAÉTÍÑ
H
.“t-i
PAjRA USO DOM ÉSTICO; Gon;accesorios los más 
V f e v  (ótiies y perfectos para producir toda form^
do costura^ "
PAñík IN O U STR íá S í La colecrüón más oómpíeía 




Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Antonio Jurado Soler,Car­
men Sánchez Berrobiañéb, Basilio 'tlgarte 
Ferrer, Isidoro García Sánchez y'Mafiana 
Guerrero 8ep:úl veda.
'Defunciones:—Nicomedés Prieto Aufiieli, 
Gestrudis Ceridreras Bertoúdéz Sánchez, En­
rique Solano Qiiintóro, María Léiva ExpÓsi- 
sito y Julia García Méndez.
* Juzgado de ía Merced 
Nacimientos,—Emilio Sáótiz;i%̂ ê ^̂  y Ma-. 
'‘ríh-López Péróz. v s u  ,. 4 ;
Defunciones.— Dolores^.Román -^párrós, 
MiguehSá-it^héz'MuizyjA.'tiIoh-ia Soler Martin,
írKaíáftl . nni1í?ftlfl.4TPH nAnrt¿»%>PiAtv' — -----  ----rTudela Tüdeiá y Donoepoióá López 
Mnchez. . ; ; - ^
^rr V. Juzgado de Santo; Domingo ;
Nacimientos.— Miguel FÍoirán Sánclkz, 
Antonia Santiago Españá, Alejandro García
Soler, Adolfina Eamos González, Arturo Ba- 
nionnevo Expedito, ■ María Teresa Sánchez 
Sánchez y Aua Gutiérrez BomsFO,
- Defunciones.—'Antonio Gómez Sánoljéz, 
Ramona González González, José Sánchez 
Miughet, Francisca Sabadell Vigón, Barto- 
lotoéMellado Pascijalj Eamíro Morales Mo­
rales, ̂ tu rn in  o-Melgar Esmire», Doloreu 
Santacruz Expósito y Manuel y José Hantizo 
Ruíz. . .
L Ó P E Z  H E R M fN O S
Jjos Leones.^,
Exportadores ,de Vinosa— 
Fa%icantes vue aguardientes y licores.—AHis 
Mosscaíei, Dulce y Sebo.—Qtan vino Kiñs 
Ban Clenienter : “ ;
“ Aicoholes al por mayor para" tô ím̂ ríâ  y 
automóviiés, - ~ .
Se admiten representantea con btienas re­
ferencias, -
Algunas tormentas él 
, casi .-Yvi ' ' ' .  '''í l y
! •■■• 4 ’-
Ha sidjO pasapórtalo/';^?
‘él mariqéro AntonioiSá'p.tfsi
- ■ ' - • -
Se hallan ‘disfrutandolil 
"el (iabó de Mar Aiitoñió 
m arin eros Man p ©U 
Wenceslao Tndela Strani,
Para dedicarse a la háyé| 
oripto en la Coraandanma-de 
lomó González Sánchez y 
Cintado.
iMSTRUCCfÓR Rl
El maestro don Raiñón.Msu 
cargado déla escuela del 
en sustitución de don Cándifihsílit,
Solicita el material correspcml 
tercer trimestre del año áí 
don Rafael Escobar. ’ :
.i;' , .. ^  :,v4V;Mí
La maestra de Campillos," dt 
varez, pide la regencia de uftoi 
duada de esta'provincia;
‘ Solicita transferencia en 
material de su escuela., lá maoá 
t>;ia Garrido.
Éspectáotií
Teatro Lara.—Todas lasnifehí 
níficas secciones, tomanido'ípí 
números de -v̂ arietés. v
Bitaca, 1 peseta; gen.eraL,t  ̂
Teatro Yltol, Aza.-̂ éomjciañífl̂ ®̂  
tica dirigida por José GámeZ/"
A las 8 y 1Í4: »E1 sitio 
A las 10: doiQuir^i..j
Butaca; l ‘5Q;^eneral,Ó'20. /; ’ ' 
íáscualitd,”- ®  túQsr̂ -<̂ | 
méda de Carlos R ^ s ; ‘§^untof 
España). -Hoy./Jo^ífex eonüíi
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